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㓌ຬ߅ࠃ߮ᄢㇱಽߩหⴕ⠪᳿ቯᓟޔหᐕ 6 ᦬ޔ㐳㊁⋵⨲ᵤ㜞ේߦߡᄐᦼ✚ว⸠✵ࠍታᣉߒߚޕએᓟޔ7 ᦬߆
ࠄߪᭂ࿾⎇߇⒖ォߒߚ┙Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅޿ߡ㓌ຬቶ㐿߈ࠍⴕ޿ޔฦ⒳ㇱ㐷೎⸠✵ޔ‛ຠ⺞㆐ޔᪿ൮╬ߩ૞ᬺޔ
ᛂߜวࠊߖ╬ࠍⴕ޿ޔ10 ᦬ਅᣨ߆ࠄ 11 ᦬ೋᣨߦ߆ߌߡᄢ੗ၟ㗡ߦ߅޿ߡᣂධᭂ᷹ⷰ⦁ߒࠄߖߦ‛⾗ࠍ៞タߒ
ߚޕ 
╙ 51 ᰴ᷹ⷰ㓌ߣหⴕ⠪ࠍ฽߻ో㓌ຬ᭴ᚑว⸘ 85 ฬߪޔ2009 ᐕ 11 ᦬ 9 ᣣ㐿௅ߩ╙ 135 ࿁ᧄㇱ✚ળߢᦨ⚳᳿
ቯߒߚޕߥ߅ޔ╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߪޔ⥶ⓨᯏߦࠃࠅᤘ๺ၮ࿾ߦ౉ࠆ 5ฬޔหߓߊ⥶ⓨᯏߦࠃࠅ࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ
ጊ࿾ߦ౉ࠆ࿾ቇ⺞ᩏ㓌 9ฬߣหⴕ⠪ 2ฬޔ᥍ᶏ߆ࠄߒࠄߖߦਸ਼⦁ߔࠆหⴕ⠪ 5ฬޔߐࠄߦࡈ࡝࡯ࡑࡦ࠻࡞߆ࠄ
 
㧙ٕ
 
 
ߒࠄߖߦਸ਼⦁ߔࠆ㓌ຬ࡮หⴕ⠪ 65ฬߣޔ4ࠣ࡞࡯ࡊߦಽ߆ࠇߡධᭂࠍ⋡ᜰߒߚޕ಴⊒߹ߢߩ⚻ㆊ᭎ⷐࠍએਅߦ
␜ߔޕ 
 2008ᐕ 6᦬㧦 ╙ 132࿁ᧄㇱ✚ળߦ߅޿ߡ╙ 51ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⸘↹ߩ᳿ቯޕ 
 12᦬㧦 ╙ 133࿁ᧄㇱ✚ળߦ߅޿ߡ㓌㐳࡮೽㓌㐳ߩ᳿ቯޕ 
 2009ᐕ 3᦬㧦 㓌ຬ୥⵬⠪ߦኻߔࠆ౻ᦼ✚ว⸠✵㧔ਸ਼㕷㜞ේ㧕ޔり૕ᬌᩏޕ 
 6᦬㧦 㓌ຬ᳿ቯ߅ࠃ᷹߮ⷰታᣉ⸘↹᳿ቯ㧔╙ 134࿁ᧄㇱ✚ળ㧕ޕ 
  㓌ຬ࡮หⴕ⠪ߦኻߔࠆᄐᦼ✚ว⸠✵㧔⨲ᵤ㜞ේ㧕ޕ 
 7᦬㧦 㓌ຬቶ㐿߈㧔ᭂ࿾⎇┙Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬ㧕ޕฦ⒳ㇱ㐷೎⸠✵ޔ‛ຠ⺞㆐╬ޔ಴⊒Ḱ஻㐿ᆎޕ 
 8᦬㧦 ╙㧝࿁੖⠪ㅪ㧔ධᭂ᷹ⷰታോ⠪ળว 㧕㐿௅㧔ᮮ㗇⾐ޟߒࠄߖޠ㧕ޕ 
  ╙㧝࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕ޕ 
 9᦬㧦 ╙ 2࿁੖⠪ㅪ⛊ળ㐿௅㧔ᮮ㗇⾐ޟߒࠄߖޠ㧕ޕ 
 10᦬㧦 ╙ 2࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕ޕ 
  11᦬㧦 㧔5ᣣ㧕⸳༡వ㆜㓌 5ฬޔᚑ↰಴⊒ޕ 
  㧔9ᣣ㧕╙ 3࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕 
  㧔10 ᣣ㧕࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ࿾ቇ⺞ᩏ㓌 10 ฬޔᚑ↰಴⊒ޕޟߒࠄߖޠ᥍ᶏၟ㗡಴⥶㧔หⴕ
⠪ 5ฬਸ਼⦁㧕ޕ   
  㧔24ᣣ㧕᷹ⷰ㓌ޔᚑ↰಴⊒ޕ 
 
 㓌ߩ✬ᚑ
╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߩ⿧౻㓌ޔᄐ㓌ߩ✬ᚑ߅ࠃ߮หⴕ⠪ߩ৻ⷩࠍ⴫ +.2.3-1ߦ␜ߔޕ╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߪޔ㓌ຬߣหⴕ
⠪ࠍวࠊߖ 85ฬߣߥࠅޔㆊ෰ᦨᄙߣߥߞߚޕ 
⴫ ※ ╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌㓌ຬ߅ࠃ߮หⴕ⠪৻ⷩ
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╙ 㪋㪇 ᰴ⿧౻㪃╙ 㪋㪊 ᰴ
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 45 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴㔚⏛ᵄ⸘᷹⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ╙ 40ᰴ⿧౻ 
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 43 ᳇⽎ᐡ᷹ⷰㇱ ╙ 45ᰴ⿧౻ 
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࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ♽⎇ⓥ⑼䋩 
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࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨䊃䊷䊏䉴Ꮏᬺᩣᑼળ␠䋩 
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨ᩣᑼળ␠ᄢේ㋕Ꮏᚲ䋩 
╙ 34ᰴ⿧౻,╙ 45ᰴ
⿧౻ 
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࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨ᩣᑼળ␠ᣣ┙⵾૞ᚲ䋩 
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࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨ᩣᑼળ␠㑐㔚Ꮏਛᄩᡰᐫ䋩 
╙ 47ᰴ⿧౻ 
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࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
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  
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨䊟䊮䊙䊷ᩣᑼળ␠․ᯏ䉣䊮䉳䊮੐ᬺᧄㇱ䋩 
  
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨䊧䉴䊃䊤䊮㩷 䊘䉦䊤䋩 
  
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨䉻䉟䊆䊮䉫䊋䊷䋳䋶䋹䋩 
  
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨㩿⽷㪀␹ᄹᎹ⋵੍㒐කቇදળ䋩 
╙ 35ᰴ⿧౻,╙ 41ᰴ
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
䋨㪥㪜㪚 䊈䉾䉿䉣䉴䉝䉟ᩣᑼળ␠䋩 
  
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ᖱႎ㨯ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰ䉶䊮䉺䊷㩷
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ᯏ᪾࡮ゞਔ࡮Άᢱ  ජ⪲ ᡽▸ 
㘩♳  ⩲ᴧ ᖘ੺ 
ⵝ஻࡮⥶ᴺ  㒙ㇱ ᐙ㓶 
 
٤ᄐᦼ⸥㍳ᜂᒰ⠪ 
 ᤘ๺ၮ࿾ ࠼࡯ࡓᣏⴕ㓌 䉶䊷䊦䊶䊨䊮䉻䊷䊈ጊ࿾⺞ᩏ㓌
౏ᑼ⸥㍳ ᧄศ ᵗ৻ ᧄጊ ⑲᣿ ࿯ደ ▸⧐ 
ᣣ⹹⸥㍳ ᾢ⼱ ብ㕏 ᐔᨋ ᐙ໪ ᴡ਄ ື↢ 
౮⌀⸥㍳ ᾢ⼱ ብ㕏 ᐔᨋ ᐙ໪ ࿯ደ ▸⧐ 
 
٤⿧౻ᦼ⸥㍳ᜂᒰ⠪ 
 ᤘ๺ၮ࿾ 
౏ᑼ⸥㍳ Ꮏ⮮  ᩕ 
ᣣ⹹⸥㍳ ੑㇱ ᕡ⟤ 
౮⌀⸥㍳ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤⿧౻ᦼࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦળ⼏ࡔࡦࡃ࡯ 
⿧౻㓌㐳 Ꮏ⮮  ᩕ 
✚ോ ศ↰ ੑᢎ 
᷹ⷰਥછ ૒ޘᧁ ೑ 
⸳༡ਥછ ᪀ේ ᣂੑ 
↢ᵴਥછ ਛᧄ  ᑝ 
቟ోਥછ ਄ේ  ⺈ 
㊁ᄖਥછ ┙ᧄ ᣿ᒄ 
⿧౻ᐼോ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤ਥછ 
ਥ છ 㓌ຬฬ 
᷹ⷰਥછ ૒ޘᧁ ೑ 
⸳༡ਥછ ᪀ේ ᣂੑ 
↢ᵴਥછ ਛᧄ  ᑝ 
቟ోਥછ ਄ේ  ⺈ 
㊁ᄖਥછ ┙ᧄ ᣿ᒄ 
✚  ോ ศ↰ ੑᢎ 
 
㧙ٕ
 
 
٤ฦㇱ㐷⽿છ⠪ 
٧᷹ⷰ♽ㇱ㐷 㓌ຬฬ ٧⸳༡♽ㇱ㐷 㓌ຬฬ 
ቯᏱ᷹ⷰ  ᯏ᪾ ᪀ේ ᣂੑ 
㔚㔌ጀ ਛᧄ  ᑝ ᑪ▽࡮࿯ᧁ ⑺ర  ⨃ 
᳇⽎ ૒ޘᧁ ೑ ㅢା ᄢ⼱ ␭੺ 
  ⺞ℂ ㋈ᧁ ᢥᴦ 
⎇ⓥ᷹ⷰ  ක≮ ጟ↰  ⼾ 
ቮⓨ࿤ ᄢᏒ  ⡡ ⅣႺ଻ో ዊਭ଻ 㓁੺ 
᳇᳓࿤ Ⴧ᳗ ᜏ਽ ᄙ⋡⊛ᄢဳࠕࡦ࠹࠽ ㊄ၔ ⦟ዏ 
࿾࿤ ᵤ๺ ૓ሶ LAN/ࠗࡦ࠹࡞ࠨ࠶࠻ ↰ਛ  ୃ 
↢‛࿤࡮කቇ ጟ↰  ⼾ ⵝ஻/㩖㨲㨺㩣㩎㩨㨻㩆㩇㩊㩧㩎 ┙ᧄ ᣿ᒄ 
ⴡᤊฃା ㊄ၔ ⦟ዏ ᐼോ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤ળ⼏ 
 ⼏㐳 ࡔࡦࡃ࡯ 
ో૕ળ⼏ ✚ോ ో㓌ຬ 
ࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦળ⼏ 㓌㐳 ฦਥછޔ✚ോޔᐼോ 
᷹ⷰㇱળ ᷹ⷰਥછ ᷹ⷰ♽ో㓌ຬޔ⸳༡ਥછޔ㊁ᄖਥછޔ✚ോޔᐼോ 
⸳༡ㇱળ ⸳༡ਥછ ⸳༡♽ో㓌ຬޔ᷹ⷰਥછޔ㊁ᄖਥછޔ✚ോ 
↢ᵴㇱળ ↢ᵴਥછ ฦଥ⽿છ⠪ޔᐼോ 
 
 
 
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㧟㧚⚻⾌
 
 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ⚻⾌ߪޔ ᐕᐲߩᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ߩᴺੱൻߦࠃࠅޔධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⛔วផㅴᧄㇱ߇
৻᜝ⷐ᳞ߒߡ㑐ଥฦ⋭ᐡߦ⒖ߒᦧ߃ࠆධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ⾌ߣޔᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕ߦ੤
ઃߐࠇࠆㆇ༡⾌੤ઃ㊄ߩ․೎ᢎ⢒⎇ⓥ⾌ߦౣ✬ߐࠇߚޕ
 ╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ⾌㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ㧕ߩ⚻⾌᭎ⷐࠍએਅߦ␜ߔޕ 
 
 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ⾌㧔৻⥸ળ⸘㧕
᷹ⷰ㓌ຬ⚻⾌  ජ౞
᷹ⷰㇱ㐷⚻⾌ ජ౞
ᶏ਄ャㅍㇱ㐷⚻⾌㨇̪㨉 ජ౞
ᧄㇱ⚻⾌ ජ౞
ว  ⸘ ජ౞
 
⴫ ※ ᷹ⷰㇱ㐷⚻⾌ౝ⸶
ㇱ  㐷 ੍ ▚ 㗵㧔ජ౞㧕 ਥⷐ⺞㆐‛ຠ 
ቯᏱ᷹ⷰ  
  㔚㔌ጀ  㔚㔌ጀ᷹ⷰᯏ଻቞ㇱຠ
  ᳇⽎  ࡋ࡝࠙ࡓ
  ᶏᵗ‛ℂ࡮ൻቇ  ᶏᐩ࿾ᒻ࠺࡯࠲ᬌ⸽ⵝ⟎
  ầ᳤  ầ૏᷹ⷰⵝ⟎଻቞⽷
  ࿾ℂ࡮࿾ᒻ  ᮡ⼂↪⾗᧚
  ࿾㔡࡮㊀ജ  ⛘ኻ㊀ജ⸘ᢛ஻⾌
 ቯᏱ᷹ⷰว⸘  
౒ㅢ  ⾗ᢱᢛℂ⾌࡮ᪿ൮ャㅍ⾌╬
    ✚ว⸘  

⴫ ※ ᶏ਄ャㅍㇱ㐷⚻⾌ౝ⸶
ㇱ  㐷 ੍ ▚ 㗵 ஻    ⠨ 
⡯ຬ⻉ᚻᒰ  
⡯ຬᣏ⾌  
ᄖ࿖ᣏ⾌  
ৼ⾌  
♳㘩⾌  
ᴤ⾼౉⾌  
⻉ེ᧚⾼౉⾌  
⥶ⓨᯏୃℂ⾌  
⦘⦁ୃℂ⾌  
⥶ⓨᯏ⾼౉⾌  
ว   ⸘  
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 ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ㆇ༡⾌੤ઃ㊄㧔․೎ᢎ⢒⎇ⓥ⚻⾌㧕
⎇ⓥ᷹ⷰ⚻⾌ ජ౞
⸳༡ㇱ㐷⚻⾌ ජ౞
᷹ⷰ੐ᬺᡰេ⚻⾌ ජ౞
౒ㅢ⚻⾌߅ࠃ߮ߘߩઁ ජ౞
ว  ⸘ ජ౞
 
⴫ ※ ⎇ⓥ᷹ⷰ⚻⾌ౝ⸶
ㇱ  㐷 ੍▚㗵㩷 㩿ජ౞䋩㩷 ਥⷐ⺞㆐‛ຠ 
㪈㪅㩷 ㊀ὐ䊒䊨䉳䉢䉪䊃⎇ⓥ 㪈㪇㪉㪃㪊㪊㪐  
ᭂၞߦ߅ߌࠆቮⓨ-ᄢ᳇-ᶏᵗߩ⋧੕૞↪߆ࠄߣࠄ߃ࠆ࿾
⃿ⅣႺࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ 
 
GS-1  ᭂၞߩቮⓨ࿤-ᄢ᳇࿤⚿ว⎇ⓥ  ࡟ࠗ࡝࡯࡜ࠗ࠳࡯ 
GS-2-1 ᭂၞߩᄢ᳇࿤-ᶏᵗ࿤⚿ว⎇ⓥ  ᮡḰࠟࠬ 
GS-2-2 ᭂၞߩᄢ᳇࿤-ᶏᵗ࿤⚿ว⎇ⓥ  ᶏ᳖↪ࠕࠗࠬࠝ࡯ࠟ࡯ 
  
㪉㪅㩷 ৻⥸䊒䊨䉳䉢䉪䊃⎇ⓥ 㪈㪇㪌㪃㪈㪊㪇  
P-1  ᳖ᐥౝ㒽ၞ߆ࠄតࠆ᳇୥࡮᳖ᐥᄌേࠪࠬ࠹ࡓߩ
⸃᣿ߣᣂߚߥᚻᴺߩዉ౉ 
 ࡈࠖ࡞ࡦࠛࠕࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣ 
P-2  ᣂ↢ઍߩධᭂ᳖ᐥ࡮ධᄢᵗᄌേผߩᓳరߣ࿾⃿
ⅣႺᄌേࠪࠬ࠹ࡓߩ⸃᣿ 
 ೥ጤᯏ 
P-3-1 ᭂၞⅣႺᄌേߣ↢ᘒ♽ᄌേߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ  శวᚑ᷹ቯ↪㗼ᓸ㏜ 
P-4  㓓⍹䈮䉋䉎࿾⃿ဳᖺᤊ䈱ᒻᚑ෸䈶ㅴൻㆊ⒟䈱⸃᣿  㓓⍹តᩏ↪ౕ 
P-5-1 ⿥ᄢ㒽ߩᚑ㐳࡮ಽⵚᯏ᭴ߣࡑࡦ࠻࡞ߩㅴൻㆊ⒟ߩ
⸃᣿㧔࠼ࡠࠗࡦࠣࡕ࡯࠼࡜ࡦ࠼㧕 
 ㊁ᄖ⺞ᩏ↪ౕ 
P-5-2 ⿥ᄢ㒽ߩᚑ㐳࡮ಽⵚᯏ᭴ߣࡑࡦ࠻࡞ߩㅴൻㆊ⒟ߩ
⸃᣿㧔IPY㑐ㅪ㧕 
 ࠺࡯࠲ࡠࠟ࡯ 
P-6  ᭂၞⅣႺਅߦ߅ߌࠆࡅ࠻ߩකቇ࡮↢ℂቇ⊛⎇ⓥ  ᔃ㔚⸥㍳⸘ 
  
㪊㪅㩷 ⪚⧘⎇ⓥ᷹ⷰ 㪈㪊㪃㪍㪊㪌  
H-1  ධᭂᤘ๺ၮ࿾ᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯⸘↹  ࡟࡯࠳࡯୥⵬࿾⺞ᩏ 
H-2  ᭂ㒢ⅣႺਅߩ↢‛ᄙ᭽ᕈߣⅣႺ࡮ㆮવ⊛․ᕈ  ㊁ᄖ↢‛ណ㓸ᯏེ 
  
㪋㪅㩷 䊝䊆䉺䊥䊮䉫⎇ⓥ᷹ⷰ 㪈㪉㪐㪃㪈㪊㪎  
M-1  ቮⓨ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ  ାภಣℂ PC 
M-2-1  ᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧔᷷ቶലᨐ᳇૕㧕  ᮡḰࠟࠬ 
M-2-2  ᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧔ࠛࠕࡠ࠱࡞࡮㔕㧕  ࡑࠗࠢࡠࡄ࡞ࠬ࡟࡯࠳࡯ 
M-2-3  ᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧔᳖ᐥേᘒ᷹ⷰ㧕  㔐ዤ 
M-2-4  ᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ䋨ᶏ᳖䊶ᶏᵗᓴⅣᄌേ䋩  ࡊࡠࡈࠔࠗ࡝ࡦࠣࡈࡠ࡯࠻ 
M-3  ࿾Ზ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ  ᶏᐩ࿶ജ⸘ 
M-4  ↢ᘒ♽ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ  ࠨࡦࡊ࡝ࡦེࠣ᧚ 
M-5  ࿾⃿᷹ⷰⴡᤊ࠺࡯࠲ߦࠃࠆⅣႺᄌേߩࡕ࠾࠲࡝
ࡦࠣ 
 ⵝ⟎⛽ᜬ 
  
⎇ⓥ᷹ⷰ⚻⾌㩷 ว㩷 㩷 ⸘ 㪊㪌㪇㪃㪉㪋㪈  
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㧙ٕ
 
 
⴫ ※ ⸳༡ㇱ㐷⚻⾌ౝ⸶
ㇱ  㐷 ੍▚㗵 (ජ౞) ਥⷐ⺞㆐‛ຠ 
 ᯏ᪾  5/ ဳ㔐਄ゞޔ ࡈࠖ࡯࠻ࠦࡦ࠹࠽↪ᯁ
 Άᢱ  9 シᴤ MNޔ,2MN
 ᑪ▽࡮࿯ᧁ  ⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯᫟ၮ␆Ꮏ੐ㇱ᧚ޔ࠮ࡔࡦ࠻
 ㅢା  ή✢ᯏ
 ක≮  ක⮎ຠޔක≮ᯏེ
 ⵝ஻  ୘ੱ߅ࠃ߮౒หⵝ஻
 ੍஻㘩  ⿧౻㘩♳ޔ੍஻㘩
 ⅣႺ଻ో࡮ᑄ᫈‛ಣℂ  ࡈ࡟ࠠࠪࡉ࡞ࠦࡦ࠹࠽ޔ࡝࠲࡯࠽ࡉ࡞ࠦࡦ࠹࠽
 ⥶ⓨ  ዊဳ࠴ࡖ࡯࠲࡯ࡋ࡝ޔΆᢱ
 
⸳༡ㇱ㐷⚻⾌㩷 ว㩷 㩷 ⸘ 㪋㪍㪊㪃㪍㪈㪈  
 
 
⴫ ※ ᷹ⷰ੐ᬺᡰេ⚻⾌ౝ⸶
㗄  ⋡ ੍▚㗵 (ජ౞) ஻   ⠨ 
㪈㪅㩷 ᷹ⷰ㓌㑐ㅪ⚻⾌ 㪊㪈㪃㪉㪋㪏  
 ⸠✵⚻⾌   
 り૕ᬌᩏ⚻⾌   
 ಴౉࿖࡮㓌ຬᛂวߖ㑐ଥ   
 㓌ຬ౏൐⚻⾌   
  
㪉㪅㩷 ᷹ⷰ੐ᬺᡰេ⚻⾌ 㪈㪎㪎㪃㪉㪈㪇  
 ળ⼏಴Ꮸ⚻⾌   
 ᪿ൮ャㅍ⾌   
 ᑄ᫈‛ಣℂ⾌   
 ᄖ࿖ᣏ⾌   
 㓌ຬᵷ㆜ᣏ⾌   
 ಽ⑼ળᆔຬ╬ᣏ⾌   
 ੐ോㅪ⛊⾌   
  
᷹ⷰ੐ᬺᡰេシ⾌㩷 ว㩷 ⸘ 㪉㪇㪏㪃㪋㪌㪏  
 
 
⴫ ※ ධᭂ᷹ⷰ౒ㅢ⚻⾌߅ࠃ߮ߘߩઁ⚻⾌ౝ⸶
㗄  ⋡ ੍▚㗵 (ජ౞) ஻   ⠨ 
㪈㪅㩷 ධᭂ᷹ⷰ౒ㅢ 㪈㪈㪎㪃㪐㪎㪎  
 䉟䊮䊁䊦䉰䉾䊃ⴡᤊㅢା⾌㩷   
  
㪉㪅㩷 ⾗ᢱᢛℂ⾌╬ 㪉㪉㪃㪏㪏㪈  
 ᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯   
 ᭂၞ⑼ቇ⾗Ḯ࠮ࡦ࠲࡯   
 ࿾࿤ 
 ↢‛࿤ 
 ࠺࡯࠲ಣℂ㧔M-4㧕 



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㗄  ⋡ ੍▚㗵 (ජ౞) ஻   ⠨ 
 ⾗ᢱᢛℂ㧔M-2-2㧕   
 ⾗ᢱᢛℂ㧔M-5㧕   
 ALOS࠺࡯࠲╬⾼౉⾌
㧔M-3㧕 
  
  
㪊㪅㩷 ੱઙ⾌ઁ䋨౏൐ណ↪⠪ಽ䋩 㪋㪌㪃㪍㪇㪇  
  
㪋㪅㩷 ⇐଻ 㪊㪎㪃㪋㪉㪎  
  
ว㩷 㩷 㩷 ⸘ 㪉㪉㪊㪃㪏㪏㪌  
 
 
㧚቟ోኻ╷
 
 ╙  ᰴ᷹ⷰ㓌✬ᚑߩᒰೋ߆ࠄޔෂᯏ▤ℂᆔຬળᭂၞ቟ోኻ╷ᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳㧦⊕⍹೽ᚲ㐳㧕ߣኒធߥㅪ⛊ࠍߣ
ߞߡޔ቟ోኻ╷߅ࠃ߮቟ోᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩలታࠍߪ߆ߞߚޕ╙  ᰴ᷹ⷰ㓌ߪ⥶ⓨᯏࠍ೑↪ߒߡධᭂ౉ࠅߔࠆ
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ࠆࠃߦ52)ߣ╬ᴫ⁁ࠬࡃ࡟ࠢ࡮㕙㔐㧘ߦᤨหߚߒ⟎⸳ࠍᣛ⿒ߦߺߩᚲ႐឵ォߪ㑆඙ߩࡦ࡟ࡑ࡯ࡂ࠻ࠬ࠙ࠕ
㧘ߡߒ૞Ꮏࠍ࠻࡯࡞ߩOM⚂ߢ࡞ࡆ࡯ࡕ࡯ࡁࠬ㧕K㧘ߪⷐ᭎േⴕߩ㑆ᦼ૞Ꮏ࠻࡯࡞ߚߒ㍳⸥ࠍ࠲࡯࠺⟎૏
෼᠗ࡊࡦࡖࠠ㧘ߦᣣ⠉㧕KKߚߒ㆐ߦ㑆ᤨ㨪ߪ㑆ᤨേⴕߩᣣ㧘߼ߚࠆߔㆶᏫߦ࠻ࠗࠨࡊࡦࡖࠠᓟߩߘ
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ߒᵹวߢࡦࡔ࡞ࠛࠗ࠻ࠬ࠙ࠕ㧘ߪߣ㓌⍹㓓㧘߅ߥߚࠇߐ߿⾌ߦ૞Ꮏ࠻࡯࡞ߡߴ
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Observations on the JARE 51 Antarctic Expedition 2009/10 
 
Craig Rodwell and Peter Carrigan 
Helicopter Resources AS350 “Aussie 1” 
 
Firstly, let us begin by congratulating the teams on a very well run expedition. It has been a pleasure to work with both 
the Summer and Winter teams during this period. 
 
Our primary task was to support the Summer team in their efforts to complete field work in the Syowa area. 
 
When unfavorable weather was forecast we would return to the Shirase, remove the main rotor blades and store the 
aircraft inside the hangar. This was carried out quite efficiently with assistance from the ship’s crew and some JARE 
members. Little operational time was lost with this practice and the possibility of weather related damage to the aircraft 
was avoided completely. We would recommend that consideration be given to building a purpose built hangar adjacent to 
helipad A. This would alleviate the need to return to the ship during periods of poor weather and remove any loss of time 
due to this action. This would also enable the helicopter crew to offer a greater level of service to Syowa by being on site 
continuously, and also avoiding the possibility of damage to the aircraft which, could be detrimental to the entire 
expedition. This would be an ideal option on which to base a Winter helicopter operation, if so desired in the future, as 
well as security and convenience for the Summer operation. 
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Our flying schedule was organized by Dr Motoyoshi, who did an excellent job. The flights were discussed the night 
prior to departure and all aspects of the job were analyzed. Dr Motoyoshi was very helpful to us, and instrumental in the 
program running smoothly and efficiently. 
 
We would suggest the person that is to co-ordinate the flying program for next year spends some time with Dr 
Motoyoshi and learns all they can from him. His professional attitude and level head made our job much easier. If we 
were to select a person for this role, we would choose an individual that comes from a civilian background, preferably 
some aviation industry experience, and that is adaptable to changing conditions. This person should have some 
appreciation of the aircraft capabilities and limitations with regards to weights, fuel loadings and safety precautions. 
Aviation regulations dictate some operating limits determined by conditions, example flying over water, and these need 
to be known and respected. These are all in the interest of safety and cannot be compromised. 
 
If the current plan of utilizing 2 CH101 helicopters and 1 AS350 is to be continued, we do not believe our operation 
could be improved a great deal.  We feel our helicopter was used near its optimum efficiency in supporting the various 
field tasks. By this we mean the aircraft was used in a very efficient manner for a large percentage of the time. Freight 
left to the bigger aircraft, and the support of smaller field parties for the AS350. If, in the future, consideration is given to 
other combinations of aircraft, there would be further options. The AS350 is a very good lifting aircraft, and sling loads 
could become an option if there were more flight hours permitted, or if more than 1 aircraft was taken. Possibly a 
medium, 12 seat aircraft (eg S76) and 2 AS350 machines that could do both freight and field duties.  Between the three, 
we think this would make a sensible combination of passenger transport capability and load carrying ability. Of course 
there are many options and we would think that if a change in aircraft is required, then considerable research would go 
into selecting the most efficient combination to suit the job at hand. 
  
We were always treated with respect, and made to feel that we were members of the JARE 51 expedition.  We have 
developed some strong friendships that we hope will continue on into the future. It has been a privilege to work with this 
group of people and we will take away many fond memories. 
 
A mention must also be made for the Shirase crew.  From the kitchen staff to the aircraft engineers and flight crew, all 
were courteous and friendly, making our stay on the Shirase a very enjoyable one. 
 
We have enjoyed this experience very much, and would like to thank NIPR and JARE for allowing our company to 
supply helicopter support for this important expedition. We hope we get the opportunity to work together again in the 
future. 
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Purposes of joining in JARE 51 
  The purposes of participating in JARE 51 were: 
1.  To collect Antarctic fish for stomach content analyzes and compared with the data from previous years. 
2.  To collect soil and sediment samples for investigating the microbial community and to evaluate anthropogenic 
contamination. 
3.  To help and observe research related to biology and oceanography under the project on biodiversity under 
extreme environment and the project on long-term ecosystem monitoring program.  
4.  To observe other Japanese Antarctic research projects for strengthening the collaboration between 
Japan-Thailand Antarctic research and for establishing Thailand Antarctic research program.   
 
Details of activities 
During November 25, 2009- March 17, 2010, activities were performed while onboard the Shirase and after arriving 
at Syowa Station.  The details of the activities can be divided into 3 categories: 
 
I) Collecting samples 
1)  Collecting Antarctic fish samples:  2 species of Antarctic fish were collected at Kita-no-ura Cove.  
These two species were Trematomus bernacchii, Boulenger, 1902 and Pagothenia borchgrevinki (Boulenger, 
1902). 
  
 
2)  Collecting soil and sediment samples: Soils and sediments were collected on the islands, in the lakes, near 
coasts, and areas near penguin rookeries.  The sampling sites included East Ongul Island, Mame jima Island, 
lakes in Skarvsnes, and Mt. Riiser Larsentz.  
 
II) Assisting in other research activities 
During onboard the Shirase and while staying at Syowa station, I had worked closely with oceanography and 
biology groups, particular with Dr. Daiki Nomura, the principal investigator of sea ice research.  
 
III) Observing/interviewing other research activities 
In addition to working with the biology group, during staying at Syowa station and visiting S16, research 
activities conducted by Japanese scientists were observed, and then the scientists were interviewed for more 
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detailed research information.  Those research activities that were observed can be divided into 4 groups: 
 
a.  Bioscience: sea ice survey activities, oceanographic survey activities, lake survey 
    activities 
b.  Space and upper atmospheric sciences: solar wind research, auroras, and magnetic  
     field 
c.  Meteorology and glaciology: air monitoring, weather observation, and ice core  
     study 
d.  Geoscience: Antarctic ice sheet, rock transportation, meteorites, and geomorphology 
 
In addition, I had an opportunity to visit Chinese Antarctic research station (Zhongshan station) for potential 
future collaboration. 
 
 
Time table of field trips and TV conference during the expedition 
 
2009 
11/25-12/17 
12/18 
 
Departure from Fremantle (onboard the Shirase)a 
Arrive Syowa station b 
2010 
01/3 
01/19 
 
01/20-01/21 
01/29 
02/13 
02/16 
02/26 
03/17 
 
Visit Mame jima Island 
TV conference linked between NIPR, Syowa, and Chulalongkorn University 
Visit Skarvsnes 
Visit S16 
Leave Syowa station 
Visit Mt. Riiser Larsentz 
Visit Zhongshan Station 
Arrive Sydney 
Remarks:  
a) While onboard the Shirase, activities and operations of JARE were observed and participated. 
b) The dates not mentioned afterward in the table were in Syowa station either conducting research on the sea ice 
or observing/interviewing other research activities. 
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Watanabe for their support throughout these years.   My objectives would not be able to accomplish without help 
of the leaders and member of JARE 51 and JARE 50, particular Dr. Yoichi Motoyoshi, Dr. Sakae Kudoh, and Dr. 
Akira Kadokura.  Thank you very much for sharing the research information to me.  Those information will be 
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Purpose of joining in JARE 51 
    In previous time, Antarctic had been out of sight and unknown place to Thai people. We have never had  
information of Antarctic.  
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    At this time, National Institute of Polar Research Japan gave a chance for Thai scientist to be an observer in 
JARE 51 and also allowed one Thai media personnel to record and present JARE 51’s activities to Thai people by 
the documentary program. We wish that my first expedition with JARE 51 could bring back important  
information  to Thai people to make them realize the importance of Antarctica and the necessity of exploring 
Antarctica. 
 
Detailed of Activities 
1.At Shirase 
    I  have participated in the expedition and recorded many operations since we departed from Frementle  
Australia, such as Life boat training,  Shirase University,  Ocean Observation,  sailing in the sea and ice 
breaking. 
 
2. At Syowa Station 
     My obligation when we had arrived at Syowa Station was recording Thai scientist’s works like catching fishes, 
collecting soil, supporting Dr.Daiki Nomura’s team to set up equipments in the sea ice.  We also had video 
conference among Syowa Station, Chulalongkorn University and NIPR. 
     Furthermore, I had joined many operations with JARE 51 members and JARE 50 wintering team. While I had 
work with them, I also did Filming and interviewing them about making the new building, maintaining antenna, 
installing the fiber optic line, managing water and garbage, releasing weather measuring balloon, following up 
Aurora phenomenon and Geology group’s works. 
 
3. Mame Jima Island 
    It took 2 hours from Syowa Station to Mame Jima Island where the colony of Adelie penguin was.  Observing 
and recording their behaviour such as penguins’ brooding and feeding their little penguin on its mom’s feet. 
 
4. Skarvsnes 
    There were many lakes in Skarvsnes.  Biologist group collected soil dregs and tested water quality in the lakes. 
I had spent 2 days with them. 
 
5. S16 
    I went to S16 with geology and weather team for changing batteries, checking  equipments and setting up the 
new GPS. 
 
6. Mt.Riiser – Larsen 
    On return route(from Syowa Station to Sydney) I had joined with seredone team to work at Mt. Raiiser Lasen  
like collecting stones.  That area was also the place of Adelie penguin.  There were many little penguins left alone.  
Because its’ parents went to seek for food in the sea. 
 
7. Zhongshan Station 
     There was favourable opportunity that Dr.Yoichi Motoyoshi let me go to Zhongshan Station with his team.  
By chance, there was  21st year anniversary party of establishing Zhongshan station. 
     On that day we had recognized and seen well the cooperation among several nations to study Antarctic by 
scientific approach. These efforts had been occurred till now and will be going on in the future and forever. 
 
Acknowledgements 
       On joining in JARE 51, I got various experiences that I had never seen before.  Because Thailand is 
in tropical zone so there is no snow in our land. 
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In this expedition, I have got precious information about nature of Antarctic and acknowledge about systematic 
works plan of Japanese scientists and research groups.  Everyone had worked on discipline and had completed 
various operations within short time of summer season. 
Finally,  I really appreciate all the advices and helps to let me understand this expedition completely to 
National Institute of Polar Research Japan,  Prof. Yoshiyuki Fuji, Prof. Yoichi Motoyoshi, Prof. Kentaro Watanabe, 
Dr. Sakae Kudoh and all of JARE 51 members and many thanks to JARE 50 Wintering team.      
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Council for Geoscience, South Africa 
The involvement in fieldwork and travel to Antarctica with JARE51 began on 14th November 2009 with arrival 
in Antarctica via DROMLAN and ended on the 17th March 2010 with the arrival of icebreaker Shirase in Sydney, 
Australia. Table 1 shows the time spent on various activities during JARE51. 
Fieldwork was possible on 33 days with 12 days being lost to bad weather. The category travel describes the 
time spent on travel between various field camps, mostly on skidoo but also on flights using the DROMLAN 
network. The “other” category includes days used mostly for logistics and also for rest and recuperation. The 
logistics days comprise days which were used for organizing and packing between travel to new areas of operation 
and also to time lost to digging camps out after snow storms. The ship time comprises time spent on Shirase during 
which preliminary work on report preparation was completed. The training time focused on necessary safety aspects 
including crampon use, rope use and skidoo driving. 
 
6CDNG6CDNGQHVKOGCNNQECVKQPVQXCTKQWUCEVKXKVKGUFWTKPI,#4'
Field work Bad weather Travel Training Other Ship 
33.3 12 15 3 20.7 38 
27% 10% 12% 2% 17% 31% 
 
The fieldwork was divided into two main areas of focus, the first comprising research in western Sør Rondane 
(west of 26oE) and the second entailing research into the geology of eastern Sør Rondane; more specifically 
Balchenfjella and surrounding nunataks (east of 26oE) (Figure 1). 
From my perspective, it was important to gain insight into the structural evolution of the Sør Rondane and to 
compare this with our understanding of the geology of northern Mozambique which was juxtaposed against 
Dronning Maud Land prior to Gondwana break up. This perspective is aimed at determining the validity of the 
tectonic model proposed by Grantham et al., (2008) which correlates the NE terrane of Sør Rondane with the 
Namuno Terrane of northern Mozambique (north of the Lurio Belt) and the SW terrane of Sør Rondane with the 
Nampula Terrane of Mozambique (south of the Lurio Belt)  
This correlation envisages a megascale thrust fault at ~590Ma involving the collision between N and S 
Gondwana resulting in the emplacement of northern Mozambique (N Gondwana) over the Nampula Terrane onto 
Dronning Maud Land. The rocks of NE Sør Rondane are interpreted as an erosional fragment of the Namuno 
Terrane now separated and displaced from southern Africa by the fragmentation of Gondwana ~180Ma ago. In this 
context it was mooted that the Main Shear Zone of the Sør Rondane described by Osanai et al., (1996) could have 
been correlated with the basal thrust plane of a mega nappe possibly equivalent to the Lurio Belt in Dronning Maud 
Land.  
 
Preliminary results of JARE51 Geological Research in Sør Rondane. 
Preliminary conclusions from the field research in western Sør Rondane are that: 
1.  The tonalites which underlie southwestern Sør Rondane were found to extend across Gjellbreen and 
underlie much of the Mefjell Nunatak Group.  
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2.  The Main Shear Zone is either displaced along or swings towards the south east across Jenningsbreen 
Glacier and is seen to strongly deform the southern contact of the 500Ma Lunckeryggen Syenite  where the 
syenite intrudes the tonalites. A possible extension of the same shear zone appears to transect the southwest 
corner of the Mefjell nunatak groups striking toward the SE. The implications of these conclusions are that 
the inferred N-S fault underlying Gjellbreen may not exist. Structural measurements and observations in and 
adjacent to the Main Shear Zone suggest a top to the north shear geometry however lineations in the shear 
zone are typically horizontal to shallow plunging implying a significant strike-slip component as well. These 
observations suggest that the D3 and D4 events described by Osanai et al., (1996) are in fact the same, 
occurring in a transpressional setting. 
3.  Additional transpressive reverse faults with similar attitude to the Main Shear Zone were seen transecting 
northern Brattnipene and are potentially extensions of the shear which transects SE Mefjell. 
4.  There is a clear association between these faults and Cambrian-age magmatism including granites and 
syenites on both the outcrop scale as well as on the larger mapped scale with many of the younger intrusions 
lying adjacent to or being partially sheared by the faults. This observation implies that the intrusions were 
syn-tectonic with many planar discordancies being filled by granite and or pegmatite which is frequently 
sheared. Geochronolgy on these shear-related rocks will provide a precise understanding of the timing of 
shearing. 
 
Preliminary conclusions from the field research in eastern  Sør Rondane (Balchenfjella and surrounding nunatacks)  
1. In contrast to the relatively simple structural evolution of the area described by Asami et al. (1991), the 
structural evolution of Balchenfjella is similar to that described for western Sør Rondane by Osanai et al., 
(1996). Early deformation phases D1 and D2 are recognized locally forming type 3 interference fold patterns. 
At rare localities these interference structures are seen to be transected by younger thrust fault planes which 
locally transect the banding but are probably dominantly layer parallel and consequently difficult to 
recognize. 
2. Extensive areas of Balchenfjella are underlain by a wide shear zone characterised by well banded gneisses, 
typically with near vertical attitudes. Their compositions vary widely and include felsic quartzofeldspathic 
biotite hornblende gneiss, amphibolite, meta-carbonates, metapelites as well as ultramafic rocks. The 
ultramafic rocks typically form boudins from cm scale to >100m in size. The well banded gneisses were 
termed by Asami et al.(1991), as stromatic migmatites however the rocks show no evidence of partial melting 
and consequently their mixed compositions is viewed as resulting from strong tectonic shear mixing. The high 
strain zones rarely contain lineations suggesting either that subsequent recrystallisation and retrogression has 
destroyed the lineations or that the strain in these areas was of a more flattening pure shear nature. 
3. The areas mapped by Asami et al., (1991) as migmatites are typically characterized by lower strain in which 
numerous phases of intrusion can be distinguished. These intrusive phases include felsic granitic veins, 
mesocratic intermediate veins, possible lamproitic compostions and basic compositions, Within these lower 
strain areas leucosome/melanosome relationships indicate that the rocks have experienced vapour melting. 
The leucosome/melanosome relationships appear to be overprinted and destroyed in the high strain zones 
resulting in increased compositional banding. The high strain zones are also extensively retrogressed with 
some rocks containing relict garnet porphyroblasts now partially to completely replaced by biotite. 
4. An anorthosite-leuconorite intrusion underlies the northern tip of Austhameren. The intrusion is clearly 
layered and is variably deformed. Some portions appear to be virtually undeformed preserving igneous 
textures whereas others are strongly sheared.  
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rare privilege indeed to be able to study the geology of Sør Rondane. 
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 ޣᵴേ⋡⊛ޤ)25 ᷹ⷰ߅ࠃ߮࿾㔡⸘଻቞ߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢ޿⍾࿾ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦዊደ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޔ#KT8*( ߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺᓸ㊂ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ5ޕ✕ᕆߩࡈ࡜ࠗ࠻߿ᗐቯᄖߩ㓚ኂߦහᔕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧝㧜ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦⩲ේ቟ብ㓌ຬ ෳട⠪㧦ᳰ↰㓌ຬޔ┻ᧄ㓌ຬޔ㟃↰㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺㔐㠽ᴛ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ)25 ࿕ቯ᷹ⷰⵝ⟎଻቞ߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢ޿⍾࿾ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦዊደ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޔ#KT8*( ߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺᓸ㊂ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ5ޕ✕ᕆߩࡈ࡜ࠗ࠻߿ᗐቯᄖߩ㓚ኂߦහᔕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧝㧟ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧝㧡ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᄢᏒ⡡ ෳട⠪㧦ᧁ᧛ཅዏޔᳯዥ⋭ޔ㊄ၔ⦟ዏޔ㚅Ꮉඳਯ㧔 ᰴ㧕ޔ㜞ᯅ
ᐘ␭㧔 ᰴ㧕ޔጊญ㓶ม㧔 ᰴ㧕
 ޣᵴേ࿾ၞޤ⷏ࠝࡦࠣ࡞࡮࠹࡟ࡔ࠻࡝ዊደ๟ㄝ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤᒁ⛮߉㧔⷏ࠝࡦࠣ࡞࠹࡟ࡔ࠻࡝ᣉ⸳ޔࡃ࠶࠹࡝࡯ల㔚૞ᬺޔ8.(7.( ᷹ⷰⵝ⟎ᩞᱜ૞ᬺޔࠦ࡝ࡔ
࡯࡚ࠪࡦ⸳஻㧕
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤጤ⋚ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦࠞࡉ࡯ࠬ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤή✢ᯏ㧔7*( บޔ8*( บ㧕࡮㊁ᄖⴕേ㘩
ޣⵝ஻ຠޤ࠹ࡦ࠻  ᒛࠅޔ㕖Ᏹ㘩ޔ㕖Ᏹⵝ஻࠮࠶࠻ޔᢇᕆ࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤ↢ߏߺޔนΆߏߺޔਇΆߏߺޔ➧ޔว⸘ਛ࠳ࡦ  ▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․╩ߔߴ߈໧㗴ὐ࡮⺖㗴ὐߪή޿
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ✚ว #ޕ໧㗴ߥߊᒰೋߩ⸘↹ㅢࠅታⴕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧝㧤ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧜ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳰ↰ඳ㓌ຬ ෳട⠪㧦⩲ේ㓌ຬޔᄥ↰㓌ຬޔ┙ᧄ㓌ຬޔᴰ㓌ຬޔ቟⮮หⴕ
⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤࡄ࠶࠳ፉ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ㔺ጤၞᄌേ᷹㊂ޔ㊀ജ᷹㊂ޔ)25 ᷹ⷰޔኻⓨᮡ⼂଻቞
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤࠬ࠻࡯ࡦࠨ࡯ࠢ࡞ࠍ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦᳰ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ *( ߣࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕኋᴱ⠪ߪ㊁ᄖ㘩ޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޔ⸳༡ᯏ᧚৻ᑼޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺዊ࠳ࡦ  ▫ޔ➧㘃ዊ࠳ࡦ  ▫ޔߘߩઁᓸ㊂ޕ

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
ޕߒߥߦ․ޤ㗴⺖࡮ὐ㗴໧ޣ
ޕߚߒᣉታߡోߊߥࠅṛࠍᬺ૞ߚߒ↹⸘ޕ㧿ޤ↱ℂߩߘߣଔ⹏Ꮖ⥄ߩᐲᚑ㆐ޣ

๔ႎേᵴᄖ㊁ᣣ㧟㧞᦬㧝ᐕ㧞㧞ᚑᐔ㨪ᣣ㧤㧝᦬㧝ᐕ㧞㧞ᚑᐔ٤
テᄢਅဈޔ⋭ዥᳯ㧦⠪ടෳ ⡡Ꮢᄢ㧦⠪છ⽿ޤ⠪ടෳ߮෸⠪છ⽿േᵴޣ 
᧲ደዊ࡝࠻ࡔ࡟࠹࡮࡞ࠣࡦࠝ⷏ޤၞ࿾േᵴޣ 
⸳ᑪ࡯ࡢ࠲㔚⊒࠼࠶࡝ࡉࠗࡂޤ⊛⋡േᵴޣ 
ޕ࿾೑⍾޿ᐢޤᴫ⁁ߩὐ࿾㒽⌕࡝ࡋޣ 
㘩േⴕᄖ㊁࡮㧕บ (*8ޔบ (*7㧔ᯏ✢ήޤℂ⺞࡮଻⏕ߩାㅢޣ
࠻࠶࠮ᕆᢇޔ࠻࠶࠮஻ⵝᏱ㕖ޔ㘩Ᏹ㕖ޤຠ஻ⵝޣ
▫  ࡦ࠳ਛ⸘วޔ➧ޔߺߏΆਇޔߺߏΆนޔߺߏ↢ޤ‛᫈ᑄޣ
એᗐ੍ߦߩࠆߔ଻⏕ࠍାㅢߥᏱᱜޔߡ޿ߟߦାㅢ 0#. ✢ήߩ߼ߚࠆߔାㅍࠍ࠲࡯࠺ᴫ⁁㔚⊒ޤ㗴⺖࡮ὐ㗴໧ޣ
ㅢ࡮⛯ធߚߒᘦ⠨ࠍ޿㆑ߩႺⅣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߦ೨੐ޔߪߦว႐߁ⴕࠍᬺ૞ߩ᭽หᓟ੹ޕߚߞ߆߆߇㑆ᤨߩ਄
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߈ߟࠍ࿃ේߩวౕਇࠄ߇ߥࠅขࠍ⛊ㅪߣᧄᣣޔߪߡ޿ߟߦାㅢ 0#. ✢ήߚߞ޽ߩ㗴໧ޕߚ߈ߢⴕታߢ㑆ᦼ⍴
ߢᢿ್ຬ㓌ߦࠄߐޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆߔ଻⏕ࠍାㅢߥᏱᱜޔߟߟߒቢ⵬ߢຠ‛ߛ޿⛮߈ᒁࠄ߆㓌ᰴ೨ޔ߼ߣ
ޕߚߖߐ਄ะࠍᕈో቟ߩႺⅣ૑ዬޔ޿ⴕ߽❲ୃߩᲑ㓏ߩࠬ࡯ࡉࠞ૑ዬߚߞ߆ήߪߦቯ੍ߩೋᒰ

๔ႎേᵴᄖ㊁ᣣ㧟㧞᦬㧝ᐕ㧞㧞ᚑᐔ㨪ᣣ㧜㧞᦬㧝ᐕ㧞㧞ᚑᐔ٤
㓌਄᧛ޔຬ㓌ᧄ┙ޔຬ㓌ᧄ┻ޔຬ㓌๺ᵤޔຬ㓌ේ⩲㧦⠪ടෳ ຬ㓌ඳ↰ᳰ㧦⠪છ⽿ޤ⠪ടෳ߮෸⠪છ⽿േᵴޣ 
ຬ
࠲࠶ࡋࠬࠢ࡯ࡏ࠼ࡦ࡞ޤၞ࿾േᵴޣ 
ߚߩ⟎⸳ߩ▫᷹ⷰ޿ߒᣂߣ቞଻ߩ⸘㔡࿾ޔ⟎⸳ߩ⟎ⵝ᷹ⷰ 52) ੱήޔ㊂᷹✂࿾᷹ኒ♖ޔ᷹ⷰ 52)ޤ⊛⋡േᵴޣ 
߼
ޕࠅ޽࡞ࡀࡄశ㓁ᄥࡁ⸘㔡࿾ߦߊㄭޔߡߒߣශ⋡ޕጤ㔺ޤᴫ⁁ߩὐ࿾㒽⌕࡝ࡋޣ 
ޕෳᜬ߽㘩േⴕᄖ㊁ޕ㘩ᄖ㊁ߪ⠪ᴱኋޕ଻⏕ࠍାㅢࠅࠃߦࡓ࠙ࠫ࡝ࠗߣ (* ߮෸ (*8ޤℂ⺞࡮଻⏕ߩାㅢޣ
ޕᑼ৻᧚ᯏ༡⸳ޔ㘩஻੍ޤຠ஻ⵝޣ
ޕ▫㧞ࡦ࠳ዊߡߖࠊว╬㘃➧ޔߺߏΆนޤ‛᫈ᑄޣ
ޕߒߥߦ․ޤ㗴⺖࡮ὐ㗴໧ޣ
ޕ߼ߚߚߒഞᚑߦ⟎⸳ߩ⟎ⵝ᷹ⷰ 52) ੱήޕ5ޤ↱ℂߩߘߣଔ⹏Ꮖ⥄ߩᐲᚑ㆐ޣ

๔ႎേᵴᄖ㊁ᣣ㧞㧞᦬㧝ᐕ㧞㧞ᚑᐔ٤
ศຬ㓌Ꮉຠޔຬ㓌࿦ᄢޔຬ㓌ㆻ↰ޔ㐳㓌౻⿧⮮Ꮏ㧦⠪ടෳ ຬ㓌Ꮖ㓷↰ౝ㧦⠪છ⽿ޤ⠪ടෳ߮෸⠪છ⽿േᵴޣ 
⠪ⴕห੗㐳ޔ⠪ⴕห⮮቟ޔຬ㓌ᧄ┙ޔຬ㓌ᧁᨰޔຬ㓌⼱ᾢޔຬ㓌↰
ᳰ㐳ࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬޤၞ࿾േᵴޣ 
ޕ߼ߚࠆߔ⟎⸳ࠍ⸘⇐ଥ߮ࠃ߅ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨߩ‛Ⓧၸᐩḓޔ⟎⸳ߩ߳ᐩḓߩࡓ࠹ࠬࠪ࡜ࡔࠞࠝ࠺ࡆޤ⊛⋡േᵴޣ
ޕ㧕࡝ࡋ㓌᷹ⷰ㧔࿾⍾ߩㄞߟ྾߮ࠃ߅㧕*%㧔਄⋚ጤߩጯḓᳰ㐳ࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬޤᴫ⁁ߩὐ࿾㒽⌕࡝ࡋޣ 
ޕ㘩േⴕᄖ㊁ߪℂ⺞ޕ଻⏕ࠍାㅢߢࡓ࠙ࠫ࡝ࠗ߮ࠃ߅ (*8TK#ޔ(*8ޤℂ⺞࡮଻⏕ߩାㅢޣ
ℂ⺞ޔ࠻࠶࠮ࠞࠬࠟޔࡠࡦࠦࠬࠟޔ▫㧠࠻࠶࠮≮කޔ஻ⵝᏱ㕖ޔᨎ㧢࠻࠶ࡑ࠻ࡦ࠹ޔࠅᒛ㧞࠻ࡦ࠹ޤຠ஻ⵝޣ
ౕེ
ߒߥޤ‛᫈ᑄޣ
ߒߥߦ․ޤ㗴⺖࡮ὐ㗴໧ޣ
ޕ߼ߚߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᣉታࠅㅢ↹⸘ೋᒰ #ޤ↱ℂߩߘߣଔ⹏Ꮖ⥄ߩᐲᚑ㆐ޣ

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
٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧠ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔຠᎹ㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡞ࡉࠬࡀࠬ౞ጊᳰઃㄭ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ౞ጊᳰḓጯߩ⍾ࠇ߈࿾㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧠ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳰ↰ඳ㓌ຬ ෳട⠪㧦┻⩲ේ㓌ຬޔᵤ๺㓌ຬޔ┻ᧄ㓌ຬޔᄥ↰㓌ຬޔ᧛਄
㓌ຬޔᴰ㓌ຬޔỈ㊁หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡞ࡉࠬࡀࠬ߈ߑߪߒᵿ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ޔ)25 ࿕ቯ᷹ⷰⵝ⟎଻቞ޔ࿾㔡⸘଻቞ޔ)25 ᷹ⷰߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢ޿⍾࿾ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦዊደ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕኋᴱ⠪ߪ㊁ᄖ㘩ޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޔ⸳༡ᯏ᧚৻ᑼޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧㘃╬วࠊߖߡዊ࠳ࡦ㧞▫ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ㧿ޕ੍ቯߒߡ޿ߚ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ޔ)25 ᷹ⷰޔ࿾㔡⸘଻቞߇ή੐ߦ⚳
 ੌߒߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧡ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔ㊁᧛㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡞ࡉࠬࡀࠬᬞᳰઃㄭ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᬞᳰḓጯߩ⍾ࠇ߈࿾㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔ㊁᧛㓌ຬޔᷡ᳓หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤࡉ࡟࡯࠼ࡏ࡯ࠣ࠾࠶ࡄᐢᳯᳰઃㄭ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢᳯᳰḓጯߩ⍾ࠇ߈࿾㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧣ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
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
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦Ꮏ⮮⿧౻㓌㐳ޔ↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔᷡ᳓หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡞ࡉࠬࡀࠬߚߥߏᳰޔߥ߹߉ᳰઃㄭ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤߚߥߏᳰḓጯߩ⍾ࠇ߈࿾㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧞㧥ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧝ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦⩲ේ቟ብ㓌ຬ ෳട⠪㧦ᳰ↰㓌ຬޔᵤ๺㓌ຬޔ┻ᧄ㓌ຬޔ᧛਄㓌ຬޔᴰ㓌
ຬޔ૒ޘᧁ㓌ຬޔ㜞⷗㓌ຬޔ࿯੗㓌ຬޔ᪀ේ㓌ຬޔᨰᧁ㓌ຬޔỈ㊁หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤ5
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ㔺ጤၞᄌേ᷹㊂ޔ㊀ജ᷹㊂ޔ᳖ᐥ )25 ᷹ⷰޔᴪጯ࿾㔡⸘଻቞ޔ46-)25 ᷹ⷰޔ᳇⽎ࡠࡏ࠶࠻⸘଻
቞ߣᒁ⛮ߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢ޿᳖ᐥޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦ㔐਄ゞ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪኋᴱ⠪ߪ㊁ᄖ㘩ޔߘߩઁߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕ
േ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޔ⸳༡ᯏ᧚৻ᑼޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺዊ࠳ࡦ  ▫ޔ➧㘃ዊ࠳ࡦ  ▫ޔߘߩઁᓸ㊂ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ#ޕ⸘↹ߒߚ૞ᬺࠍṛࠅߥߊోߡታᣉߒߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧜ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳯዥ⋭ ෳട⠪㧦ᧁ᧛ཅዏޔᄢᏒ⡡ޔ㚅Ꮉඳਯ㧔 ᰴ㧕ޔ㜞ᯅᐘ␭㧔 ᰴ㧕
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡯࡟ࡦ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤήੱ⏛ജ⸘ߩࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬߣᒁ⛮߉
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤጤ⋚ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦࠞࡉ࡯ࠬ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤή✢ᯏ㧔7*( บޔ8*( บޔ*( บޔࠗ࡝ࠫ࠙ࡓ  บ㧕࡮㊁ᄖⴕേ㘩
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹ㘩ޔ㕖Ᏹⵝ஻࠮࠶࠻ޔᢇᕆ࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧ޔว⸘ዊ࠳ࡦ  ▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․╩ߔߴ߈໧㗴ὐ࡮⺖㗴ὐߪή޿
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ✚ว #ޕ໧㗴ߥߊᒰೋߩ⸘↹ㅢࠅታⴕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧜ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧝ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦⩲ේ቟ብ㓌ຬ ෳട⠪㧦ᴰ㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡯࡟ࡦ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ޔኻⓨᮡ⼂⸳⟎૞ᬺߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ㔺ጤޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦࠞࡉ࡯ࠬ߿ࠬࠞ࡯࡟ࡦᄢᳰ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤࠞࡉ࡯ࠬߦ⸳⟎ߒߡ޽ࠆ 8*( ߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪ㊁ᄖ㘩ޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔ⸳༡ᯏ᧚৻ᑼޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧㘃╬วࠊߖߡዊ࠳ࡦ  ▫ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ$ޕ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ߦߟ޿ߡޔ᷹ⷰᤨ㑆߇  ᤨ㑆ߦḩߚߥ߆ߞߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧜ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝᦬㧟㧝ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔

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
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠬࠞ࡯࡟ࡦ৻Ꮺ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤࠬࠞ࡯࡟ࡦࠞࡉ࡯ࠬㄭߊߩጤ⋚਄ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ࠹ࡦ࠻㧟ᒛࠅޔ࠹ࡦ࠻ࡑ࠶࠻㧢ᨎޔ㕖Ᏹⵝ஻ޔ⺞ℂౕེ㧞࠮࠶࠻ޔ᳇⽎᷹ⷰ࠮࠶࠻ޔኢⴼ㧞୘ޔ㧞
㧜. ࡐ࡝࠲ࡦࠢ㧝୘ޔࠞ࠮࠶࠻ࠟࠬ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆࠧࡒ࡮ਇΆࠧࡒ࡮➧࡮ࡆࡦ࡮ࡍ࠶࠻ࡏ࠻࡞㧦࠲ࠗࠦࡦ㧝୘ޔ↢ࠧࡒ㧦ࠧࡒⴼ㧝୘ޔว⸘㧞୘
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧡ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳯዥ⋭ ෳട⠪㧦ᧁ᧛ཅዏޔᄢᏒ⡡ޔᴡ㊁ஜਯ㧔ႎ㆏㧕
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠗࡦࡎࡉ࠺㔺ጤ࿾ၞ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤήੱ⏛ജ⸘ߩ⸳⟎
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ⍾೑ߩᄙ޿ጤ⋚ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦኻⓨᮡ⼂޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤή✢ᯏ㧔7*( บޔ8*( บޔ*( บޔࠗ࡝ࠫ࠙ࡓ  บ㧕࡮㊁ᄖⴕേ㘩
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹ㘩ޔ㕖Ᏹⵝ஻࠮࠶࠻ޔᢇᕆ࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧ޔว⸘ዊ࠳ࡦ  ▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ࠺࡯࠲ㅢାߦਇౕว߇↢ߓޔᣣᧄߣㅪ⛊ࠍขࠅߥ߇ࠄ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߚ߼ߦ૞ᬺᤨ㑆ࠍᑧ㐳
ߔࠆᔅⷐ߇޽ߞߚޕࡋ࡝ࠝࡍ⸘↹ᤨߦޔ੹࿁ߪ૞ᬺᤨ㑆ࠍ  ᤨ㑆ߣߒߡ⸘਄ߒߚ߇ޔ੹ᓟߪ࠺࡯࠲ㅢା⏕⹺
૞ᬺߩߚ߼ߦዋߥߊߣ߽  ᤨ㑆ߪ૛⵨ࠍᜬߞߚ⸘↹㧔ᦨ⍴  ᤨ㑆㧕ߦߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒ޿ޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ✚ว #ޕ໧㗴ࠍ⸃᳿ߒޔ⸘↹ߒߡ޿ߚ૞ᬺࠍోߡቢੌߒߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧡ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦⩲ේ቟ብ㓌ຬ ෳട⠪㧦┻ᧄ㓌ຬޔጊਛ㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺㔐㠽ᴛ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ޔኻⓨᮡ⼂⸳⟎૞ᬺޔ)25 ࿕ቯ᷹ⷰⵝ⟎଻቞ߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᐢ޿⍾࿾ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦዊደ޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޕ
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺᓸ㊂ޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ$ޕ♖ኒ᷹࿾✂᷹㊂ߦߟ޿ߡޔ᷹ⷰᤨ㑆߇  ᤨ㑆ߦḩߚߥ߆ߞߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧤ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦Ꮏ⮮⿧౻㓌㐳ޔ↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺ߑߊࠈᳰ߅ࠃ߮᳓ߊߋࠅᶆ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤߑߊࠈᳰḓጯߩ⍾࿾߅ࠃ߮᳓ߊߋࠅᶆㄭߊߩ⍾ᵿ㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧥ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
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
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᧁ᧛ཅዏ ෳട⠪㧦ᄢᏒ⡡ޔᳯዥ⋭ޔỈ㊁ᨋᄥ㇢㧔ႎ㆏㧕
 ޣᵴേ࿾ၞޤ*
 ޣᵴേ⋡⊛ޤήੱ⏛ജ⸘ߩ⸳⟎
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ㔐㕙ޕ⋡ශߣߒߡޔㄭߊߦᣥ㔐ዤࠣ࡝࠶࠼޽ࠅޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤή✢ᯏ㧔7*( บޔ8*( บޔ*( บޔࠗ࡝ࠫ࠙ࡓ  บ㧕࡮㊁ᄖⴕേ㘩
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹ㘩ޔ㕖Ᏹⵝ஻࠮࠶࠻ޔᢇᕆ࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧ޔว⸘ዊ࠳ࡦ  ▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․╩ߔߴ߈໧㗴ὐ࡮⺖㗴ὐߪή޿
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ✚ว #ޕ໧㗴ߥߊᒰೋߩ⸘↹ㅢࠅታⴕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧥ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳰ↰ඳ㓌ຬ ෳട⠪㧦ਃᶆ㓌ຬޔ⩲ᴧ㓌ຬޔᯅ⹣㓌ຬ
ޣᵴേ࿾ၞޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺ࠩࠢࡠᳰޔ⷏ࠝࡦࠣ࡞ᄢᳰ
ޣᵴേ⋡⊛ޤ࿾᷷⸘ߩ࠺࡯࠲࿁෼
ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ⋡ශߣߒߡޔࠩࠢࡠᳰߩ⣁ߣ⷏ࠝࡦࠣ࡞ᄢᳰߩㄭߊޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޕ
ޣᑄ᫈‛ޤ․ߦήߒޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ5ޕ࿾᷷⸘࠺࡯࠲࿁෼ߦᚑഞߒߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧜ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦Ꮏ⮮⿧౻㓌㐳ޔ↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔਛ᧛㓌ຬޔ
ጟ↰㓌ຬޔဈਅ㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤࠝࡦࠣ࡞ࠞ࡞ࡌࡦ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤࡕ࠾࠲࡝ࡦ᷹ࠣⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤፉධㇱߩ⍾␕਄㧔᷹ⷰ㓌ࡋ࡝㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧜ᣣ㨪ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧝ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ౝ↰㓷Ꮖ㓌ຬ ෳട⠪㧦Ꮏ⮮⿧౻㓌㐳ޔ↰ㆻ㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔ੗㊁㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ࡜ࡦࠣࡎࡉ࠺ᱷ࿾⩄‛ߩ᠗෼߅ࠃ߮ࡕ࠾࠲࡝ࡦ᷹ࠣⷰߩߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ㔐㠽ᴛዊደㄭߊߩ⍾࿾㧔ᓔ〝᷹ⷰ㓌ࡋ࡝ޔᓳ〝㧦%*㧕ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*(ޔ#KT8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹⵝ஻ޔ⺞ℂ࠮࠶࠻㧞୘ޔ᳇⽎᷹ⷰ࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳯዥ⋭ ෳട⠪㧦๺⍮ᘏੳޔᨰᧁ㓉ብޔൎ↰⼾ޔ㚅Ꮉඳਯ㧔 ᰴ㧕ޔ㜞ᯅ
ᐘ␭㧔 ᰴ㧕ޔ㐷ୖᤘ㧔 ᰴ㧕ޔᴡ㊁ஜਯ㧔ႎ㆏㧕ޔ૒ޘᧁዏผ㧔ႎ㆏㧕

ٕٕ

 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤήੱ⏛ജ⸘ߩࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤᶏጯߦㄭ޿⍾೑࿾ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤή✢ᯏ㧔8*( บޔࠗ࡝ࠫ࠙ࡓ  บ㧕࡮ᑯᒰ
ޣⵝ஻ຠޤ㕖Ᏹ㘩ޔ㕖Ᏹⵝ஻࠮࠶࠻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆߏߺޔ➧ޔว⸘ዊ࠳ࡦ  ▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․╩ߔߴ߈໧㗴ὐ࡮⺖㗴ὐߪή޿
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ✚ว #ޕ໧㗴ߥߊᒰೋߩ⸘↹ㅢࠅታⴕߢ߈ߚޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦↰ㆻఝ⾆ሶ㓌ຬ ෳട⠪㧦ౝ↰㓌ຬޔᄢ࿦㓌ຬޔᾢ⼱㓌ຬޔጊਛ㓌ຬޔਛ
᧛㓌ຬޔဈਅ㓌ຬޔ㟃↰㓌ຬޔ቟⮮หⴕ⠪ޔ#RRNG หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ⷏஥
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ⷏஥ߩᶏጯㄭߊߩ⍾␕਄ޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޔ8*(ޔ#KT8*( ߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ࠹ࡦ࠻㧟ᒛࠅޔ㘶ᢱ᳓㧞㧜.ޔኢⴼ㧟୘ޔ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆ࡮ਇΆ࡮➧㧦ዊ࠳ࡦࡏ࡯࡞㧝▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ਃᶆ⧷᮸㓌ຬ ෳട⠪㧦⩲ᴧ㓌ຬޔᯅ⹣หⴕ⠪ޔ)TCPVJCO หⴕ⠪ޔᶏ↰㓌
ຬޔජ⪲㓌ຬޔ㒙ㇱ㓌ຬޔ૒ޘᧁᄢ㓌ຬޔᮘญ㓌ຬ
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ㘑ൻታ㛎࿾ߩౣ᷹⺞ᩏߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤࡕ࡟࡯ࡦޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޕᑯᒰޕ
ޣⵝ஻ຠޤ✕ᕆᤨ↪ߦ࠹ࡦ࠻㧝ᒛࠅ
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ,#4' ߢጤ⋚ߦႣᏓߒߚࡍࡦࠠ߅ࠃ߮ᦑ㔺ߒߚᄢ⼱⍹ߩ౮⌀᠟ᓇߣⷰኤࠍ
ⴕ޿ޔ⋡⊛ࠍ㆐ߒߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧢ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳰ↰ඳ㓌ຬ ෳട⠪㧦⩲ේ㓌ຬޔຠᎹ㓌ຬޔ┻ᧄ㓌ຬޔᄥ↰㓌ຬޔ᧛਄㓌
ຬޔᴰ㓌ຬ
ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ
ޣᵴേ⋡⊛ޤ)25 ᷹ⷰޔኻⓨᮡ⼂ߩ⸳⟎
ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ⋡ශߣߒߡޔ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊߩḧㄭߊޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޕ
ޣᑄ᫈‛ޤ․ߦήߒޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤᄤ୥ᖡൻߩ੍ႎߢ )25 ེ᷹ⷰߩ᠗෼ࠍᜰ␜ߐࠇߚޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ#ޕ࿾ℂ㒮ߩ )25 ེ᷹ⷰࠍ᠗෼ߒߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧣ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔

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
ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ᳰ↰ඳ㓌ຬ ෳട⠪㧦⩲ේ㓌ຬޔἑ↰㓌ຬޔ┻ᧄ㓌ຬޔᄥ↰㓌ຬޔ᧛਄㓌
ຬޔᴰ㓌ຬ
ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ
ޣᵴേ⋡⊛ޤ)25 ᷹ⷰޔኻⓨᮡ⼂ߩ⸳⟎
ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ⋡ශߣߒߡޔ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊߩḧㄭߊޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕᤤ㘩ߪᑯᒰޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޕ
ޣᑄ᫈‛ޤ․ߦήߒޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦήߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ#ޕ࿾ℂ㒮ߩ )25 ᷹ⷰ߇಴᧪ߥ߆ߞߚ߇㊀ജ᷹㊂ߪߢ߈ߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧣ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦ਃᶆ⧷᮸㓌ຬ ෳട⠪㧦⩲ᴧ㓌ຬޔᯅ⹣หⴕ⠪ޔ)TCPVJCO หⴕ⠪ޔᶏ↰㓌
ຬޔජ⪲㓌ຬޔ㒙ㇱ㓌ຬޔ૒ਭ㑆㓌ຬޔ㐳੗หⴕ⠪ޔ᫪↰หⴕ⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ
 ޣᵴേ⋡⊛ޤ㘑ൻታ㛎࿾ߩౣ᷹⺞ᩏߩߚ߼
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤࡕ࡟࡯ࡦޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ߅ࠃ߮ࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޕᑯᒰޕ
ޣⵝ஻ຠޤ✕ᕆᤨ↪ߦ࠹ࡦ࠻㧝ᒛࠅ
ޣᑄ᫈‛ޤߥߒޕ
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤߥߒޕ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ,#4' ߢጤ⋚ߦႣᏓߒߚࡍࡦࠠ߅ࠃ߮ᦑ㔺ߒߚᄢ⼱⍹ߩ౮⌀᠟ᓇߣⷰኤࠍ
ⴕ޿ޔ⋡⊛ࠍ㆐ߒߚߚ߼ޕ

٤ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧞᦬㧝㧣ᣣ㊁ᄖᵴേႎ๔
 ޣᵴേ⽿છ⠪෸߮ෳട⠪ޤ⽿છ⠪㧦↰ㆻఝ⾆ሶ㓌ຬ ෳട⠪㧦ᄢ࿦㓌ຬޔᾢ⼱㓌ຬޔ૒ޘᧁ㓌ຬޔᱞ↰㓌ຬ㧔
ᰴ㧕ޔ᪢ᵤ㓌ຬ㧔 ᰴ㧕ޔ᫪ญ㓌ຬ㧔 ᰴ㧕ޔ⇌ਛ㓌ຬ㧔 ᰴ㧕ޔጊญ㓌ຬ㧔 ᰴ㧕ޔỈ㊁หⴕ⠪ޔਛጊหⴕ
⠪
 ޣᵴേ࿾ၞޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ᧲஥
 ޣᵴേ⋡⊛ޤḓᴧ᷹ⷰ߅ࠃ߮‛⾰ᓴⅣ᷹ⷰ╬ࠍታᣉߔࠆߚ߼ޕ
 ޣࡋ࡝⌕㒽࿾ὐߩ⁁ᴫޤ࡝࡯࠮࡞࡮࡜࡞࠮ࡦጊ᧲஥ߩ࡝࠴ࡖ࡯࠼࠰ࡦḓጯޕ
ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤࠗ࡝ࠫ࠙ࡓޔ8*(ޔ#KT8*( ߢㅢାࠍ⏕଻ޕ⺞ℂߪ㊁ᄖⴕേ㘩ޕ
ޣⵝ஻ຠޤ࠹ࡦ࠻㧟ᒛࠅޔ㘶ᢱ᳓㧞㧜.ޔኢⴼ㧟୘ޔ㕖Ᏹⵝ஻
ޣᑄ᫈‛ޤนΆ࡮ਇΆ࡮➧㧦ዊ࠳ࡦࡏ࡯࡞㧝▫
ޣ໧㗴ὐ࡮⺖㗴ޤ․ߦߥߒ
ޣ㆐ᚑᐲߩ⥄Ꮖ⹏ଔߣߘߩℂ↱ޤ# ⸘↹ㅢࠅታᣉߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߼ޕ

Υ㧚ᤘ๺ၮ࿾⿧౻⚻ㆊ
㧝㧚⿧౻᭎ⷐ 
㧞㧚ㆇ༡
㧟㧚᷹ⷰㇱ㐷
㧠㧚⸳༡ㇱ㐷
㧡㧚ᆔ⸤⺖㗴
㧢㧚ߘߩઁ
㧣㧚㊁ᄖⴕേ
㧤㧚⿧౻ᣣ⹹
  㧥㧚᷹ⷰ࠺࡯࠲࡮ណข⹜ᢱ৻ⷩ
 
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
ㆊ⚻౻⿧࿾ၮ๺ᤘ㧚Υ
ᩕ ⮮Ꮏ                             ⷐ᭎ 
ⷐ᭎㑆ᦼ౻⿧ 
ޕߚߒᣉታࠍ᷹ⷰ౻⿧߁ᜂࠍᐲᐕ⚳ᦨߩޠ↹⸘ᦼΩ╙᷹ⷰၞ࿾ᭂධޟޔࠇߐᚑ᭴ߢฬ  ߪ㓌౻⿧ᰴ  ╙
ߩߢ߹ߋ⛮߈ᒁߦ㓌౻⿧ᰴ  ╙ߦᣣ  ᦬  ᐕ ޔ߉⛮ᒁࠍ༡ㆇߩ࿾ၮ๺ᤘࠄ߆㓌౻⿧ᰴ  ╙ߦᣣ  ᦬  ᐕ
♽༡⸳ޔฬ  ♽᷹ⷰޔઁߩ㐳㓌౻⿧ޔߪ⸶ౝߩฬ ޕߚߞߚ޽ߦ༡ㆇℂ▤ߩ࿾ၮߣ᷹ⷰߩᄖౝ࿾ၮޔ㑆ᐕ৻
✚ޔ ઁߩߘޔ ♽༡⸳ޔ ♽᷹ⷰޔ߼฽ࠍಽߚߞ߆ߥ߈ߢᣉታߦᦼᄐߪᢙࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩਛ㑆ᦼ౻⿧ޔߢฬ 
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߽࠻ࡈ࡝࠼ߩㄝ๟᫟ℂ▤ޕ޿ߥዋ߽ࠅࠃᐕ଀ߪ㔐Ⓧޕߚߞߥߣ᦬  ߩޠᄛᭂ޿ࠆ᣿ޟ޿㐳߇㑆ᤨ᣿⭯ߥ⊛ᗵ
ߟ  ߪߦ᦬ ޔࠅ߹ᆎ߇ޠቶᢎᭂධޟߚߒ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼏ળ 86 ߩዉਥ㓌౻⿧ᰴ੹ޕߚߞ߆ߥߒ㆐⊒ߊ߈ᄢ
࠲ࡦࠗ࠙࠼࠶ࡒޟߪߦ⥋౻ߩᣣ ޕߚᓧࠍળᯏࠆߔ੺⚫ߦߜߚଏሶࠍሶ᭽ߩ㓌᷹ⷰ߿ᭂධߢࠎ⚿ࠍᩞቇዊߩ
ἴ㒐੐ޔળ⠌⻠ో቟⒳ฦߪߡߒߣേᵴߩߢౝደޕߚ߼ᷓࠍ㗬ାߣ⚷ߩ੕⋧ຬ㓌ߩߢ߹ߎߎޔߒ௅㐿ࠍޠ⑂࡯
߇㑆ᤨ޿ࠆ᣿߽ߡߒ߁ߤߪേᵴߩߢᄖደޕߚ߃஻ߦേᵴߩߌ޽ᄛᭂ߈ߴࠆ᧪ޔߒ௅㐿ࠍળⓥ⎇଀᡿੐ޔ✵⸠
ߚߩ㔚ల࡯࡝࠹࠶ࡃߩߢደዊ࡯࡝࠻ࡔ࡟࠹ፉ࡞ࠣࡦࠝ⷏ߩ㐷ㇱⓨቮߪߦᧃ᦬ޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ቯ㒢޿⍴
㐿ࠍ஻Ḱⴕᣏ㒽ౝޔߒ಴ㆬߦᧃ᦬ࠍ࡯ࡃࡦࡔⴕᣏ㒽ౝߩ߼ߚߩࡐ࠺ᢱΆޔߚ߹ޕߚࠇߐᣉታ߇ⴕᣏᴱኋߩ߼
ޕߚߒᆎ㐿ࠍ࡝ࡆࡂ࡝ߪߦᧃ᦬ޔߪຬ㓌ߚߒ᛬㛽ߦ᦬ ޕߚߒᆎ
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ߥߊᄙߦ╙ᰴ߇ᆫߩຬ㓌߻⚵ࠅขߦേᵴߩߢᄖደߡߞߥߊ㐳߇㑆ᤨ޿ࠆ᣿ߦߒჇᣣޔߒੌ⚳ߦᣣ  ߇ᄛᭂ
⋡࿁ਃ╙ޔ✵⸠๮ᢇᕆᢇޕߚࠇࠄߌฃ⷗߆ฬ૗߇ຬ㓌ࠆ߃⸷ࠍ∩⣶ޔ߆ߩߥ޿ߖߩൻ⊒ᵴߩേᵴޕߚ߈ߡߞ
ߦേⴕᄖ㊁ߩߌ᣿ᄛᭂޔߒ௅㐿ࠍળ⠌⻠⒳ฦ߁઻ߦേⴕᄖ㊁ᭂධߤߥળ⠌⻠ゞ਄㔐ޔ✵⸠࡯ࡘࠠࠬ࡟ࠆߥߣ
ᔕኻᤨᏱ㕖ߚ߃஻ߦ↢⊒ኂἴ᡿੐ߩߢ࿾ၮ๺ᤘߢ㑆ߩߣᧄᣣޔߚ߹ޕߛࠎ⚵ࠅขߦಣኻߩ߳േⴕో቟ࠆߔ㑐
஻ߦേᵴᄖ㊁ࠆߔൻ⊒ᵴࠄ߆᦬ ޕߚߒᣉታࠍ⹺⏕ߩ឵੤ႎᖱߥ࠭࡯ࡓࠬߩ㑆ߩߣᧄᣣߣ࿾ၮޔᣉታࠍ✵⸠
ታߢࠅᏫᣣ߇ⴕᣏᩏ⺞ߩᴫ⁁ߩࠢ࠶࡜ࠢ߿ෘ᳖ᶏ࡮ᬌὐ࠻࡯࡞ߩ਄᳖ᶏߦᣣ޿ࠃߩ୥ᄤߩᣨਅࠄ߆ᣨਛޔ߃
㓌ᰴ  ߚߒᆎ㐿ࠍേᵴ஻Ḱߥ⊛ᩰᧄޔࠇߐᣉታߦ⊒ᵴ߽⼏ળߚߒ⛯ធࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼏ળ 86ޔߚ߹ޕߚࠇߐᣉ
ࠍߣᭂർޔ߃ടߦᬺ᝼ᭂධߩ㑆ߩߣᧄᣣߣ࿾ၮ๺ᤘߡߒߣേᵴ࠴࡯࡝࠻࠙ࠕޕߚߞⴕߦ❥㗫ࠍା੤ߩ㑆ߩߣ
ޕߚߞⴕ߽⛮ਛరਃߛࠎ⚿
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ޕߚߒߏㆊࠍ᦬  ࠆߖߐߓᗵࠍߐߒ෩߇ߺㄟ߃಄ߩᤨᄤ᥍ޔ߇ߚ߈ߡߞߥߊ㐳߽㑆ᤨᾖᣣޔߒჇ߇ᐲ㜞㓁ᄥ
⊛セᲧߪߦඨᓟߩ᦬ޕߚࠇߐᣉታࠅㅢ↹⸘߇േᵴᄖ㊁߁઻ࠍᴱኋߩߢጯᴪ߿ 5ޔࠇ߹ᕺߦᄤᅢߪඨ೨ߩ᦬
ߩ૞Ꮏ࠻࡯࡞߿᷹ⷰጯᴪޕߚߞ޽߽ᣣߚࠇߐ๺✭߿߿߇᷷᳇ߥ಄ኙޔߒⷅ᧪ᐲ  ߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߥ߈ᄢߩᮨⷙ
஻ᢛߩゞ਄㔐ဳ /5 ߿ᯁޔߢ஻Ḱⴕᣏ㒽ౝߩߢ 5 ߩᐲ ޕߚߒⴕㆀࠍ↹⸘ߡߒࠍᦝᄌ⒟ᣣߩᐓ⧯ߪ↹⸘
߼ㅴࠍ஻Ḱߩⴕᣏࡐ࠺ᢱΆߩ᦬᧪ޔߡߞⴕࠍ஻ᢛߩࠄࠇߘޔߒੌቢ߇⥶ᑫߩ߳࿾ၮ๺ᤘޔߒ಴ࠅជߩ߼ߚߩ
᷹ⷰ 52)࡮㔡࿾ߡߒ↪೑ࠍደዊ᷹ⷰ㠽㔐ޔߒੌቢ߇૞Ꮏ࠻࡯࡞ߩߢ߹ᴛ㠽㔐࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ߪߢ᷹ⷰጯᴪޕߚ
࡞ࡊ࠶ࠕ㧔ደዊ᷹ⷰࠆ޽ߦᶆⴼ࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ޔߢࠢ࠶ࠚ࠴஻⸳ߩᤨⴕᣏጯᴪޔߚ߹ޕߚߒᣉታࠍ᷹ⷰᴧḓߣ
㧕ߚ޿ߡࠇࠄߌઃࠅขߦᏱᱜ߇ࠕ࠼ߪߦᤨ᷹ⷰᄐ㧔ߚ޿ߡߒ៊⎕ߦ㑆ߩ౻ߩߎ߇ࠕ࠼ߩࠬ࡯ࡉࠞߣ㧕࠻࠶ࡂ
஻ߦߣߎࠆ߃Ⴧ߇⠪࿷ਇ࿾ၮޔ޿઻ߦൻ⊒ᵴߩേᵴᄖ㊁ޕߚߒᣉታࠍℂୃߩࠕ࠼ߩߟੑߩߎޔࠅ߆ߟ⷗߇੐
ޕߚߒ⹺⏕ࠍຬੱઍ੤ߣ߉⛮߈ᒁߩഀᓎߩ㧕ߤߥ೙૕࡯ࡘࠠࠬ࡟߿છਥ㧔⠪࿷ਇࠆ޿ߡ߼᳿ࠅขߢⷙౝޔ߃
ޕߚߒᣉታࠍ✵⸠ἴ㒐ߦ㓙ࠆ޿߇⠪࿷ਇߢⴕᣏᄖ㊁ߦ߁ࠃ޿ߥߐߚ߈ࠍ㓚ᡰ߽ߦേᵴἫᶖߩᤨዋᷫຬੱ
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ᭂ߽᷷᳇ޔ߈⛯߇୥ᄤߚߒቯ቟ߥ߆߿Ⓩᓟߩߘޔ߇ߚߒⷅ᧪߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߥ߈ᄢߩᮨⷙ⊛セᲧߦᣨ਄᦬ 
ⴕᣏㅍ⒖ᢱΆߩ߳వ࿾ၮ߶ߕߺޕߚߞߥߣᣨਅ࡮ਛࠆߖߐᗵታࠍ᧪೔ߩᤐޕߚߞߥߊߥߪߣߎࠆߔਅૐߦᐲ

ٕٕ

ޕߚߒൻ⊒ᵴ߇᷹ⷰᄖ㊁ޔࠇߐᣉታ߇ߤߥⴕᣏ᷹ⷰጯᴪߩ࿤‛↢࡮࿤࿾ޔ߆߶ߚߒ⊒಴߇㧕㓌ⴕᣏ߶ߕߺ㧔
ၞోၞ᷹ⷰࠆ޿ߡࠇߐ↹⸘ߢ㓌౻⿧ᰴ੹ޔߩߢ߹ጤ㔺ࡦ࡟࡯ࠞࠬࠄ߆࿾ၮߪ࠻࡯࡞਄᳖ᶏߩ߼ߚߩ᷹ⷰጯᴪ
Ⴧ⠪࿷ਇߡߒߣⅣ৻ߩℂ▤ో቟ޔਛࠆ߃Ⴧ߇⠪࿷ਇ࿾ၮ߁઻ߦൻ⊒ᵴߩ᷹ⷰᄖ㊁ޕߚߖߐੌቢࠍ૞Ꮏߩߢ߹
ޕߚߒᣉታ߈⛯߈ᒁߦ᦬వࠍ✵⸠Ἣᶖߩߢᤨട
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୥ᄤߚߒቯ቟⊛セᲧޕߚߞߥߣ▵ቄ޿ߥߒਅૐ߽᷷᳇ޔࠅ߹ᒝ߽኿ᣣߪߦᣣߚࠇ᥍ߡߞߥߊ㐳߇㑆ᤨᾖᣣ
᡿ਔゞޔਛㅜޔߪ㓌ⴕᣏ߶ߕߺߚߒ⊒಴ߦᣨਅ᦬ ޕߚࠇࠊⴕߦࠎ⋓߇േᵴߩߢᄖ㊁ߪߦඨ೨ߩ᦬ߚ޿⛯߇
ߎޕߚߖߐੌቢࠍㅍャᢱΆߩߢ߹࿾ၮ߶ߕߺޔߡߞⴕࠍᦝᄌߩᚑ✬ゞ਄㔐ߢਛㅜⴕᣏޔ↢⊒߇࡞ࡉ࡜࠻ߩ㓚
ߩチゞဳ /5 ߚߒ㓚᡿ߢ೨ᚻ࿾ၮ߶ߕߺޔ߈⛯߈ᒁߦࠇߎޕߚߒㆶᏫߦ੐ή߳࿾ၮ๺ᤘߦᣣ  ߪ㓌ⴕᣏߩ
⌕Ꮻ߳࿾ၮ๺ᤘޔߡߖߐੌቢࠍㅍᑫ⿛⥄ߣℂୃߩߢ࿾⃻ߦ੐ήޔᣣ  ߪ㓌෼࿁ޕߚߒᣉታࠍⴕᣏ෼࿁ߣℂୃ
਄㔐ޔߢⴕᣏጯᴪߩᣨ਄ޔ߇ߚࠇߐᣉታߦ⊒ᵴߢࠕ࡝ࠛߩߢ߹ࡦ࡟࡯ࠞࠬ㨪࿾ၮ๺ᤘ߽ⴕᣏ᷹ⷰጯᴪޕߚߒ
߹ߒߡߓ↢߇᡿੐ࠆߔ᛬㛽ߡߞᛂߊᒝࠍ⣶ޔࠅ߇਄ߨ〡ࠄ߆Ꮸᐳ߇ຬ㓌ߩᏨᚻഥߢಲಳߩ਄᳖ᶏߦਛゞਸ਼ゞ
ߡߒ㒮ㅌߪߦߢ߹ᧃ᦬  ߪຬ㓌ߚߒ்ฃޕߚࠇߐㅍ៝ߦ࿾ၮ๺ᤘࠄ߆႐⃻ߦߜߛߚߪຬ㓌ߚߒࠍᚒᕋޕߚߞ
หวߣߩ߽ߚߞ޽ߢቯ੍ᣉታᣨਅߪⴕᣏ᷹ⷰߚߞߥߣᱛਛߩߎޕߚߖ⷗ࠍᓳ࿁ߥ⺞㗅ߦߢ߹ࠆߔࠍ࡝ࡆࡂ࡝
ޕߚߖߐੌቢࠍ⊛⋡᷹ⷰߩೋᒰޔߒᣉታߢ
ࠍࡦ࡞ࠤፉ⑔ፉ࡞ࠣࡦࠝ⷏ߪߦᣣ ޔߌฃࠍߣߎߚߒ↢⊒߇࡞ࡉ࡜࠻߁઻ߦൻ⊒ᵴߩേᵴߤߥ㓚᡿߿᡿੐
㓌ࠍ㛎⚻ߩߢᬺ૞ߩㄝ๟࿾ၮߡߒߘޔⴕᣏጯᴪߣⴕᣏ㒽ౝߪߦᧃ᦬ޔ߆߶ߚߞⴕࠅၫࠍ㨭⑂㗿␨ో቟㨬ߡߨ⸰
ޕߚߒ⻠㐿ߡߞߚࠊߦ㑆ᣣ  ࠍᐳ⻠ో቟ޔߊߴߔ᦭౒߇ߥࠎߺຬ
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ࡈ࡝࠼ߥᄢᄙߦࠅ๟࿾ၮߚ߼ᆎࠍ஻Ḱࠇ౉ߌฃ㓌ᰴ  ߒᆎ㐿ࠍ㔐㒰ޔߪ࠼࡯ࠩ࡝ࡉߥ߈ᄢߩᧃ᦬ߣ߼ೋ᦬
ߒ੐ᓥߦ᷹ⷰᄖ㊁߿ᬺ૞ᄖޔࠇ⸰߇ᣣᄤ᥍ᣣᢙߡߞ޿ߪߦᦼᄛ⊕޿ߥ߹ᴉߩᣣࠄ߆߫ඨ᦬ޕߚߒࠄߚ߽ࠍ࠻
ߚ߃⚳ࠍ஻Ḱⴕᣏࡓ࡯࠼ᦼᄐᰴ ࡮஻ᢛ〝⿛Ṗ 0#./14& ߩߢ 5 ߪߢ਄㒽ᄢޕߚߒߌ὾ᣣߦ㤥ߞ⌀ߪຬ㓌ߚ
ࠆߌ߅ߦ 5 ߩᦼ੹ޔߡߞⴕࠍℂᢛߩチゞ߿ᯁߩὐ᜚ 5 ߪߦᣨਅޔߒᣉታ߽േᵴ᷹ⷰߩ࿤࿾࡮⽎᳇ޔ߆߶
ࠍᩏ⺞ᢙ૕୘ࡦࠡࡦࡍߡߒ↪೑ࠍደዊ᷹ⷰ‛↢ࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬ࡮࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ߪߢጯᴪޕߚ߃⚳ࠍⴕᣏᴱኋ
ᵴ஻Ḱߚߌะߦ᷹ⷰᦼᄐᰴ ޔߡߒᣉታࠍߤߥℂᢛ㘩Ᏹ㕖࡮ᬺ૞ࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔߩ⸳ᣉࠄࠇߎޔ߆߶ߚߒᣉታ
ߚߖߐੌቢࠍ஻ᢛደዊ᷹ⷰߣⴕᣏ᷹ⷰߩ߳㕙ᣇࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬߢ᦬  ߪߢⴕᣏᴱኋߩߢጯᴪޕߚߒᣉታࠍേ
⺞ᢙᎽ༡ࡦࠡࡦࡍࠆߌ߅ߦ࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ߦ߼ೋ᦬  ߪⴕᣏጯᴪޕߚߒ㎮㐽ࠍ࠻࡯࡞ߩධએ࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ޔᓟ
ޕߚߞߥߣߺߩߔᱷࠍⴕᣏᩏ
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ߒߡߒࠄߚ߽ࠍࠅ߹ḳ߈็ߩ㊂ᄙߦ஥ਅ㘑‛ᑪ࿾ၮޔߒⷅ᧪߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߩᐲੑߦᣨ਄᦬  ࠄ߆ᧃ᦬ 
ߡߒᴚၒߢ࠼࡯ࠩ࡝ࡉߩߎޔ߽〝㆏ߚߒᆎ㐿ࠍ஻Ḱࠇ౉߃ㄫ㓌ᰴ  ߡߒᆎ㐿ࠍ㔐㒰ࠄ߆ᣨਅ᦬ ޕߚߞ߹
ኋᦼᄐޔ߇ߚߞ߹ᆎ߇ߌ⸃㔐ߦㅦᕆޔߒ᣹਄߽᷷᳇ߢ᥍ᔟߪ㒠એᣨਛޕߚߓ↢߇ⷐᔅߩ㔐㒰ߩᐲౣޔ޿߹ߒ
 ߩࠄࠇߎ߿㔐㒰〝㆏ޕߚߞ޽ߢ߹߹ߚߒ⚿ಓߦోቢߢ߹ᐩḓߪߢ߹߫ඨ᦬ߪߦࡓ࠳৻╙ࠆ޽ߢ࿾Ḯ᳓ߩ⥢
ߎࠆ߃ᢛࠍ஻Ḱࠇ౉ߌฃߩߡߴߔߦߢ߹ଢ৻╙࿾ၮ๺ᤘߩᣣ ޔߩߩ߽ߚߒ᡹㔍ߪߍ਄ߜ┙ߩ஻⸳↪૶㓌ᰴ
േᵴᦼᄐ߇㓌ᰴ  ߪߢ࿾ၮ๺ᤘޔߒ౉៝ࠍ⾗‛ャⓨ஻Ḱߩߤߥຠ‛ᕆ✕ߣຬੱߦᣣ 㨪ᣣ ޕߚ߈ߢ߇ߣ
ޕߚߒᆎ㐿ࠍ
ޔߢᣇ৻ࠆ߼ㅴࠍ஻Ḱߩ‛⑳࡮⾗‛᷹ⷰ⥸৻࡮‛᫈ᑄ
⾗‛ࠅᏫߜᜬߪ㓌౻⿧ޔߢ߹ᧃᐕࠄ߆ᓟ⌕೔ଢ৻╙
ߒ߆ߒޕߚߒേᵴᄛᣣߦ஻ᢛߩ႐ߌฃ⩄ޔ଻⏕ߩ〝ㅍャ਄᳖ޔߊߴߔᔕኻߦㅍャ⾗‛ࠆ߹ᆎߦᓟጯធߖࠄߒ
ࠃ߅඙࿾ㇱ᧲ޔࠅࠃߦߣߎߚࠇㆃ߇㔐Ⲣߢᄐೋ޿ߥዋߩ㑆ᤨᾖᣣߩ೨એࠇߘߣ࠼࡯ࠩ࡝ࡉߩ߼ೋ᦬ޔࠄ߇ߥ
ޕߚߞ߹ߒߡߒᱷࠍ㔐ᱷߩ㊂ᄙߪߦㄝ๟᫟ℂಣ᳓ᳪ߮
ޕߚߒߚᨐࠍጯធޔߒ⌕೔ߦᴒߒࠄ᥍⷗ߦ߉ㆊᤨ  ᣣ  ߪߖࠄߒ
ޤ᦬  ᐕ ޣ
߫ඨ᦬ޔᆎ㐿ࠍㅍャ਄᳖ࠅࠃᣣ  ᦬  ߢਛߩߎޕߚߒᆎ⚳ߢ୥ᄤ޿ᒝߩ㔐㘑߫ߒ߫ߒޔߢߜ߇ࠅᦅߪ᦬ 
ߚߩ୥ᄤᖡޕߚߞߥߣᣣ  ߪߩߚߒੌቢ߇ᬺ૞ㅍャࠄࠇߎޔߒᣉታࠍャⓨࠅᏫߜᜬߦᣨਅޔャⓨᩰᧄߪࠄ߆
ᱷߪߦ஥᳖ᶏߩㄝ๟࿾ၮ๺ᤘޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㅍャࠍ⾗‛ߩߡߴߔߚ޿ߡࠇߐ↹⸘ޔߩߩ߽ߚߒൻᦼ㐳߼
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㩷䇯䉎䉄ദ䈮ᷫシ䈱ᚒᕋ䇮䈚↪⌕䉕ⴼᚻ↪ᬺ૞䇮㕦㐳䊛䉯䇮䊃䉾䊜䊦䊓䈲⠪ᬺ૞ᄖደ ࡮
ޤᤨ↢⊒ޣ
ޔࠅࠃߦࡦࡎ࡯࠲ࡦࠗ᫟⃿᡼ߪߚ߹ࡃ࡯ࠪࡦ࡜࠻ࠆ޿ߡߒⴕ៤ޔߪ⠪ᬺ૞ᄖደ ࡮
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ࠬࡠࠆࠃ
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᳇ޣ
࠻࠶࡜ࡊߩ
ߦ╬⪭ォߩࠄ
ࡦ࡚ࠪࠫࡐ࠻
᫟⃿᡼㨪᫟⽎

ភ㒐੍ޣ
ᄖደ ࡮
⃿᡼
ᄖደ ࡮
ᤨ↢⊒ޣ
ᄖደ ࡮
᫟⽎
ౝደ ࡮
⻠ࠍ
ౝደ ࡮
ࠄ⍮
േ⒖ ࡮
ߡߞ
ᄖደ ࡮
ߟߦ
಴ࠍ

ࠞࡓ࠙࡝ࡋ㨪
ޤ⟎
േⴕ߇⠪ᬺ૞
᡼ߪߦᤨᬺ૞
శⰯߪ⠪ᬺ૞
ޤ
៤ޔߪ⠪ᬺ૞
ࠆߔ⛊ㅪߦ㧕
⛊ㅪ߇⠪ᬺ૞
ޕࠆߕ
᡼ޔߪ⠪ᬺ૞
ޕࠆߖ
ߦోቢߪ࿐▸
⌕Ꮻߦ᫟⽎᳇
ฬ  ߇⠪ᬺ૞
ᬺ૞ౝደߡ޿
޿ߥࠄߥߪߡ
ߩ㑆࡞࠼࡯
ٕٕ
ࠍ࿐▸ࠆߔ
⽎᳇߮෸᫟⃿
࠻࠶ࠤࡖࠫ
ࠆ޿ߡߒⴕ
ⷞޔߦ߽ߣߣ
ว႐ߚߌฃࠍ
ࡦ࡯ࡎߩ᫟⃿
࡯ࡠࡈࠗ࡜
ޕࠆߔ
ߪߦว႐ߩ
ߔ⛊ㅪߦ⠪
ޕ
ࡊ࡯ࡠࡈࠗ࡜
శᛩ
࡯ࡠࡈࠗ࡜ޔ
ደߩቶ೨᫟
⥄ޔߒ↪⌕ࠍ
ࡃ࡯ࠪࡦ࡜࠻
ࠍᓳ࿁ߩ⒟
߆߿ㅦޔߪ
࡯࠲ࡦࠗဳ
ࠇߐ࿐൮ߢࡊ
ߩౝ᫟⃿᡼ޔ
ౝ᫟⃿᡼ޕࠆ
ߩ஻⸳ో቟ߣ
ེ
ోቢࠅࠃߦࡊ
Ἦὐࠍ᣿ᾖᄖ
ࠍᕈ⹺ⷞߩり
߿ㅦޔࠅࠃߦ
ޕߟᓙ
๔ႎߦ㐳㓌ߦ
߮๭ߡߦࡦࡎ
ޔߢߩࠆ޿ߡ
ㆣޔ߇⠪ᬺ૞
ޔߪ⠪ᬺ૞ߩ
ޤଥ㑐
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ࠆߔ࿐൮ߦ
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ޕࠆ߼㜞
ቶାㅢߦ߆
ᔅޔߤߥࠆߔ
᫟⃿᡼ޔߌ߆
߫ࠇ޽ߢ⢻น
⠪ᬺ૞ߚߒ㔍
߹ࠆ޽߇េᔕ
ޔߦ߽ߣߣ
᳇ߪ㑆ᄛ㧔
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᫟⃿᡼ߢ
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ߦ߼ߓߪ 㧕
ޔߊߥߢࠅ߆߫ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥᄢᄙߦᜬ⛽ߩ࿾ၮ߮෸ᵴ↢౻⿧ޔว႐ߚߒ↢⊒߇ἴἫߡ޿߅ߦ࿾ၮ๺ᤘ 
ߎޕߔᱷࠍ㗀ᓇߦ╬ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡍࠝߩᓟએ߽ߡߞ޽ߢἴἫߥᮨⷙዊ߃ߣߚޕࠆࠇߐᔨ ߽ᕈ㒾ෂߩ߳๮↢
߼ദߦἫᶖᦼೋߪᤨߚ߈⿠߇ἴἫޔߌ߇ᔃࠍἴ㒐࡮Ἣ㒐ࠄ߆㗃ᣣᏱ߇ੱ৻ੱ৻ຬ㓌ޔ߈߅ߦ㗡ᔨࠍߣߎߩ
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߣవఝᦨࠍ๮ੱ߽ߡ޿߅ߦว႐ࠆߥ߆޿ޔ߅ߥޕࠆ
ᓽ․ߩᤨ↢⊒ἴἫߩ‛▽ᑪߩ࿾ၮ๺ᤘ 㧕
ߦ஻⸳ઁߩߘޔౕኅࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳ޔߦ߽ߣߣࠆ޿ߡࠇߐ↪૶߇᧚ᧁߦ╬ᐥޔⵝౝߪ‛▽ᑪߩ࿾ၮ๺ᤘ 
 ޕࠆ޽ߢᄢ߇ᕈ㒾ෂߩᄢ᜛὾ᑧߣޘᰴߣߊߟ߇Ἣޔᣤ৻ޕࠆ޿ߡࠇߐ↪૶ߊᄙ߇‛ߩ⵾ᧁ߽
ߪ᧚ᾲᢿޕࠆ޿ߡࠇ߹ㄟߺ⚵߇᧚ᾲᢿ޿ෘߪߦ㑆ߩߣოౝߣოᄖޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠊⷒߢ᧼ߩ⵾ዻ㊄ߪოᄖ 
Ქ᦭ߣࠆ߼ᆎ߃Άޕࠆ޿ߡ߼⒁߽ᕈ㒾ෂࠆ߇ᐢ߃Άߡߒߦ㑆⍍߽ߢ⒳Ἣߥߐዊޔ߇ࠆ޿ߡࠇఝߪߦᕈ᷷଻
ዻ㊄߇ოᄖ㧕㨟/㨙㧤㨪㧡ะᣇ⋥ု s/㨙㧡㧚㧝㨪㧝ะᣇᐔ᳓㧦࠼࡯ࡇࠬߩᾍ㧔ޕࠆߔ↢⊒ࠍᾍ㤥߻฽ࠍࠬࠟ
 ޕ޿ߥ᧪಴ᓙᦼߪἫᶖߥ⊛ᨐലࠆࠃߦ᳓᡼ߩࠄ߆ㇱᄖޔ߼ߚࠆ޽ߢ⵾
ࠅࠃߦᴫ⁁ߩἴἫߪ㓙ߩߘޔࠆ޽߽ᴫ⁁ߔߚ߈ࠍ⚂೙ߦേᵴἫᶖߩࠄ߆ㇱᄖߪߡߞࠃߦઙ᧦⽎᳇ޔߚ߹ 
✵⸠ߪߡ޿ߟߦ⌕ⵝޔ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍኂἴᰴੑޕࠆߚ޽ߦഥᢇ๮ੱޔἫᶖߡߒ⌕ⵝࠍེๆ๭᳇ⓨޔ᦯Ἣ⠴
 ޕߊ߅ߡߒ஻Ḱߦ߁ࠃࠆ߃ⴕߦታ⏕ߟ߆ㅦㄦߢ╬
╷ኻ 㧕
 ޕࠆߔߣ⠪છ⽿ᛒขరἫߩၞᜂಽߩߘޔ߈⟎ࠍ⠪છ⽿ℂ▤ߩ⸳ᣉޔ‛ᑪฦ Ԙ
㓌㧔⠪ᒰᜂᬌὐℂ▤ో቟ߚ߹ޕ߁ⴕࠍᬌὐἫ㒐߈ߠၮߦ⴫ᬌὐἫ㒐ࠆ߼ቯߦ೎ޔߪ⠪છ⽿ᛒขరἫ ԙ
 ޕࠆߔߣߩ߽߁ⴕࠍᬌὐℂ▤ో቟ߩ⸳ᣉޔ‛ᑪฦᐲ㧝᦬Ფޔߪ㧕છਥ༡⸳ޔછਥో቟ޔ㐳
 ޕࠆߔᱛ⑌ࠍ↪૶ߩ㘃ེᾲ㔚ߩߢᄖએၴ㘩 Ԛ
 ޕߣߎࠆߔ↪૶ߡᓧࠍน⸵↪૶ߩછਥ༡⸳ޔߪ↪૶ߩེᾲ㔚ߩߢ‛ᑪߩਅએޔߒߛߚ  
ⴡޔቶ⸘ജ㊀ޔ᫟ቇ࿾ޔ᫟૞Ꮏᬺ૞ޔ᫟ℂಣႎᖱޔቶାㅢޔ᫟⽎᳇ޔ᫟᷹ⷰޔ᫟ቇ⑼ႺⅣޔ᫟㔌㔚  
 ᫟ᐶୖޔ᫟ାฃᤊ
ߩቶ୘ฦޔߚ߹ޕ޿ߥࠄߥߪߡߞⴕߦߒߥน⸵ߩછਥ༡⸳ޔߪᦝᄌߩ✢㈩᳇㔚ޔടჇߩ࠻ࡦ࠮ࡦࠦ ԛ
࠮ࡦࠦߩຠ⵾ᯏ㔚ޔ╬ེ㔚లߪᤨࠆࠇ㔌ࠍቶ୘ޔ㑆ᤨ㐳ޕࠆߔߣਅએW001 ⸘วߪ↪૶ߩౕེ᳇㔚
 ޕ੐ߊᛮࠍ࠻ࡦ
 ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪᚲ႐㧕߻฽ࠍᾍ༛㧔ᱛ⑌᳇Ἣ Ԝ
ޔቶ୘ฦޔ㧕᫟㔌㔚ᣥޔᐶୖ᷹ⷰޔ㓏㧝᫟ᐶୖ㧔ᐶୖฦޔ㧕ࡐ࠺➧ࡓ࡜࠼ޔࠢࡦ࠲ᢱΆ㧔႐߈⟎ᢱΆ  
 ޕቶེ↢⊒⚛᳓ᣥޔ᫟⃿᡼ޔ㓏㧝᫟㔚⊒ᣂޔㄝ๟ߩ࡝ࡋ࡮ᯏⓨ⥶ޔ〝ㅢ
 ޕߣߎࠆߔᗧᵈߦಽలߪߡ޿ߟߦ⒳Ἣߤߥᤨ㘑ᒝޔߒᗧ↪ࠍ⋁Ἧߩ↪Ꮺ៤ޔߪ߈ߣࠆߔᾍ༛ߢᄖደ ԝ
ޔߚ߹ޕ޿ߥࠊⴕߪᬺ૞ߥ߁ࠃࠆߖߐ᣹਄ࠍᐲ᷷ߦỗᕆߚ߹ޔᾍ༛ߩߢਅߩེ⍮ᗵᐲ᷷߿ེ⍮ᗵᾍ Ԟ
 ޕ੐ࠆߔᗧᵈߦ․ߪᤨߊᱠߡߞᜬࠍ‛ߥ᭽ߊ⌕ߦ੗ᄤޕ޿ߥ߃ടࠍ᠄ⴣߦ࠼࠶ࡋ࡯࡜ࠢࡦ࡝ࡊࠬ
 㧕ᬌὐⷞ⋡㧔ޕ߁ⴕࠍᬌὐߩ╬ེἫᶖޔེ⍮ႎἴἫߦ⊛ᦼቯޔߪ⠪છ⽿ᛒขరἫ ԟ
 㧕ߔᚯߦ⟎૏ߩరߕᔅ߽ᤨߚߒ಴ߜᜬߢ✵⸠Ἣᶖ㧔ޕ޿ߥࠄߥߪߡߒᦝᄌࠍ⟎૏ߩߘߩࠅߛߺߪེἫᶖ Ԡ
 ޕ޿ߥ߆⟎ࠍ‛ߪߦㄝ๟஻⸳Ἣᶖߩ╬ᚺἫ㒐ޔེἫᶖޔญᏱ㕖ޔᯏᚱᥦ ԡ
 ޕ߁ⴕ߇⇟ᒰ㒰᝹᫟ฦߩㅳߪ஻ᢛㄝ๟ޔ㔐㒰ߩญᏱ㕖ߩ㓏㧞㧚㧝᫟૑ዬ Ԣ
 ޕߊ߅ߡߒ⹺⏕ࠍ⟎૏ߩེἫᶖ߼ߓ߆ࠄ޽ޔߪ⠪છ⽿ℂ▤ߩ⸳ᣉޔ‛ᑪฦ ԣ
 ޕࠆߔ๔ႎߦ㐳㓌߼ߣ߹ࠅߣࠍᨐ⚿ߩߘޔߖߐᣉታࠍᬌὐἴ㒐࡮Ἣ㒐ޔߪછਥో቟ Ԥ
 ޕࠆߔቯ⸳߇છਥో቟ޔߪᣣᣉታ✵⸠ޕࠆߔᣉታ᦬Ფࠍ✵⸠Ἣ㒐ว✚ ԥ
ೣ⚦൓ᘒἫᶖ 㧕
Ᏹߪ⥄ฦຬ㓌߅ߥޕࠆߣࠍ൓ᘒߩਅએߪว႐ߩ৻߇ਁޔ߇ࠆ޽ߢ߈ߴ߁ᛄࠍᗧᵈߩోਁߪߡߒኻߦἫᄬ 
ߥ߆߅ߡߒ⍮ᾫ߽ߡ޿ߟߦ⢻ᕈ߮෸޿ᛒขߩ᧚ᯏޔߦ߽ߣߣߊ߅ߡߒីᛠࠍᚲ႐⟎⸳ߩ╬ེἫᶖࠄ߆㗃ᣣ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ഀᓎ߮෸൓ᘒἫᶖ Ԙ
൓ᘒἫᶖ 

ޕࠆ߼ቯߦ Υ࿑ࠍ൓ᘒἫᶖ࿾ၮ๺ᤘ
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ٕٕ


 ᓎഀ
C ᤘ๺ㅢାߪੱຬߩ⏕⹺ࠍߔࠆߣߣ߽ߦޔἫἴ⃻႐䈱⁁ᴫ䉕ᛠី䈚䇮ฦ⃰㐳╬䈮⊛⏕䈭ᜰ␜䉕ⴕ䈉䇯㩷
࡮ᤘ๺ㅢାߪේೣߣߒߡㅢାቶߣߒޔㅢା㓌ຬߪㅢାᚻᲑߩ⏕଻ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦㅢାߦ޽ߚࠆޕ
࡮ㅢାቶ߇Ἣἴ⃻႐ઃㄭߩ႐วߪޔᤘ๺ㅢାߪ᳇⽎᫟ߦ⹣߼ࠆޕ
D ᶖἫ⃰㧦 ᶖἫེ᧚ࠍḰ஻ߒޔ᡼᳓ᶖἫ╬ߦ޽ߚࠆޕ߹ߚᢇഥᵴേ߇޽ࠆ႐วߪᢇഥࠍⴕ߁ޕ
E ⎕უ⃰㧦 ᑧ὾ߩᕟࠇ߇޽ࠆ႐วߪޔ⎕უౕ╬ࠍ↪ᗧߒޔᧄㇱߩᜰ઎ߦࠃࠅ⎕უᵴേߦ޽ߚࠆޕ
⎕უᵴേ߇ਇⷐߩ႐วߪᶖἫ⃰ߦടࠊࠆޕ
F ᢇ⼔⃰㧦 ⽶்⠪߇಴ߚ႐วߪޔᢇ⼔ᚲߦㆇ߮ᚻᒰߡࠍⴕ߁ޕ⽶்⠪߇಴ߡ޿ߥ޿႐วߢ߽ᢇ
⼔ᚲߪ⸳⟎ߒޔᏱᤨ㧝ฬߪᓙᯏߣߒޔઁߪᡰេߦ޽ߚࠆޕ
G ㅪ⛊⃰㧦ㅢାᯏེ╬ߩḰ஻࡮ฦ⃰߳ߩ㈩ઃޔੱຬߩ⏕⹺ޔᜰ␜વ㆐ޔฦ⃰߆ࠄߩ⁁ᴫવ㆐ߦ޽
ߚࠆޕੱຬߩ⏕⹺ߦߟ޿ߡߪޔᓟㅀ㧢㗄ߩᣇᴺߦࠃࠅⴕ߁ޕ
ԙ Ἣἴߩㅢႎ෸߮๟⍮
 Ἣἴࠍ⊒⷗ߒߚ⠪ߪޔ⋥ߜߦἫἴႎ⍮ེࠍ૞േߐߖࠆޔ㔚⹤߿ή✢ߢ⊒↢႐ᚲ࡮⁁ᴫࠍㅢାቶߦㅪ⛊
ߔࠆޔᄢჿߢઃㄭߩ㓌ຬߦ⍮ࠄߖࠆ╬ޔ޽ࠄࠁࠆᣇᴺߢἫἴ⊒↢ߩㅢႎ෸߮๟⍮ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔᚻㄭ
ߥᶖἫེ╬ߢೋᦼᶖἫߦോ߼ࠆޕ
Ԛ ৻ᢧ᡼ㅍߦࠃࠆ㕖Ᏹ๭㓸
 Ἣἴႎ⍮ེ߇૞േߒߚ႐วޔἫἴ⊒↢႐ᚲߪޔ㘩ၴޔㅢାቶ෸߮ㅢ〝᫟ߦ޽ࠆ⴫␜⋚ߦ⴫␜ߐࠇࠆߩ
ߢޔઃㄭߦ޿ࠆ⠪ߪޔ⴫␜᧼ᮮߦ⸳⟎ߐࠇߡ޿ࠆ৻ᢧ᡼ㅍ⸳஻ࠍ೑↪ߒߡޔ⋥ߜߦోຬߦ⊒↢႐ᚲࠍ๟
⍮ߐߖࠆޕ߹ߚޔㅢାቶߦἫἴ⊒↢߇ㅢႎߐࠇߚ႐วߪޔㅢା㓌ຬ߇Ἣἴ⊒↢ࠍ๟⍮ߐߖޔᶖἫᧄㇱࠍ
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ࠃߒㅍ៝ߣ߳࿾ၮޔߒߍ឴⩄ࠍࠢࡦ࠲࠼࠶ࠠ࡝ߢࡦ࡯࡟ࠢ࡯࡜࡯ࡠࠢߪຬ㓌 - ㆊ⚻
⸠ߩߎޔࠅ߅ߡߒࠍ✵⸠Ἣᶖߪߢ࿾ၮޔߢ߹೨⋥ᬺ૞ߩߘޔᣣᒰ㧔ߚ޿ߡߒߣ߁
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ޕ㧕ߚ޿ߡߒߣ߁ࠃ߃⚳ࠍᬺ૞ߩߎߢ⁛නޔߒ↪೑ࠍ㑆ᤨࠅ
ߒ࠻࠶࠮ࠍࡦ࡯࡟ࠢߦㇱ਄ࠢࡦ࠲࠼࠶ࠠ࡝ߣ߁ࠃߍ޽ࠅษߡߒ߫િࠍࡓ࡯ࡉ
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㧕૞ᠲᄖᏱቯ㧔
࠼࠶ࠠ࡝ࠍ⿷ฝ߉ㆊࠅነߦࠢࡦ࠲ޔਛᦨࠆ޿ߡߖነߦࠢࡦ࠲࠼࠶ࠠ࡝ߡߦㅴ೨
ߞ߹᜽ࠅࠃߦ࿁ᣓฝㅴ೨ޔ߻᜽ߦ㑆ߩ࡜ࡇ࠲ࡖࠠߩࡦ࡯࡟ࠢ࡯࡜࡯ࡠࠢߣࠢࡦ࠲
ᠲࠢ࠶ࡃߦᰴޔߡߞ߹᜽ߦࠄߐޔߕ߆޿ߊ߹߁߇૞ᠲ߇ߚߒߣ߁ࠃߒ㒰⸃ࠍ⣉ߚ
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ኻಣ ޣᢇഥ߅ࠃ߮ᢇᕆភ⟎ޤ
 ੐᡿⊒↢ᒰᤨߩᄤ୥ߪ᥍ࠇޔർᶏ᳖਄ߦᾍ㔵߇⊒↢ޔ㘑ㅦ OU ᧂḩߩⓏ߿߆
ߥ⁁ᴫߢ޽ߞߚޕ
 - 㓌ຬ߆ࠄ੐᡿⊒↢ޔ⿷ࠍ㛽᛬ߒߚน⢻ᕈ޽ࠅޔേߊߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣߩ
ή✢ㅪ⛊ޔ-㓌ຬߩᗧ⼂ߪᱜᏱ
ߎࠇࠍ߁ߌޔ⋥ߜߦ ฬߩ㓌ຬࠍ⃻႐߳ᕆⴕߐߖ
ᓤᱠޔฬߩ㓌ຬߦⵝ゠ゞߦ
៝ㅍ↪ౕ
ᜂ᨞࡮ᲫᏓߥߤࠍⓍߺㄟࠎߢ⃻႐߳ะ߆ࠊߖߚޕ
ၮ࿾஥ߢߪක≮㓌ຬߦකോቶߢߩಣ⟎Ḱ஻߅ࠃ߮੐᡿⊒↢႐ᚲߢߩᢇᕆភ⟎Ḱ
஻ߦขࠅដ߆ߞߚޕ
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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Ḱ஻
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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ഃㇱ૏ߩ❔วޔࠡࡉࠬ࿕ቯ
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ߡ߼⹺ߪ㧕்៊ߩ߳⤳ౝ߮ࠃ߅ᬁ㗪࡮ㇱ㗖㧔்ᄖߩઁࠆࠃߦ᡿੐ߩߎޔ߅ߥޕࠆ
ޕ޿ߥ޿

ฬ㧝 ᢙ⠪்⽶
்៊ࠬ࡜ࠟ࠻ࡦࡠࡈߩ㧜㧠㧹㧿 ኂⵍ⊛‛
ޕߚ޿ߡߒേⴕߢบ ゞ਄㔐ဳ㧜㧠㧹㧿ߪⴕᣏߩߎ ㆊ⚻
ࠠ  ⚂ࠄ߆࿾ၮޔ㑆ߩ㧞㧝8㧿ࠄ߆㧝㧝㨂㧿࡮࠻࡯࡞ࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬޔ㗃 
ࠣࡦ࠴࠶ࡇߊ߈ᄢ߇ゞ਄㔐߼ߚߩಲಳࠆ޿ߡߓ↢ߦ਄᳖ᶏޔߦਛⴕ⿛ࠍὐ࿾ࡠ
ޔࠅ߇਄ߨ〡ࠄ߆Ꮸᚻഥߪຬ㓌㧹ߚ޿ߡߞਸ਼ߦᏨᚻഥޔᤨߩߎޕߚߒ㧕ំേ❑㧔
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ߩߊઃ᳇ߦᏅᲑߥ߈ᄢޔߕ߈ߢ೎್߇ಲಳߩ਄᳖ᶏޔߢᴫ⁁࠻࠙ࠕ࠻ࠗࡢࡎߩᄤ
ޕߚࠇㆃ߇
ߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߊേࠄ߆Ꮸᚻഥޔ߃⸷ࠍߺ∩ߩ⣶޿ߒỗޔߪຬ㓌/ ߩᏨᚻഥ 
߇਄߮㘧߇ຬ㓌ߩᏨᚻഥޔߢ✢ήߦਔゞ㗡వࠄ߆⠪ォㆇਔゞ᡿੐ޔߦߜߛߚޕߚ
ޕߚߒႎㅢߣߚࠇഀ߇ࠬ࡜ࠟ࠻ࡦࡠࡈߚ߹ޔߣߎ޿ߥߌേߡߞᛂࠍ⣶ޔࠅ
↢⊒᡿੐ߪ㓌ⴕᣏޔ㗃ᤨ ޔߢ޿ߟޔߒ⹺⏕ࠍᴫ⁁ߡߒᱛ஗ࠍਔゞߪਔゞ㗡వ 
ߩ߳࿾ၮޔߒข⡬߇ຬ㓌≮කࠍ⁁∝ߩࠄ߆㓌ⴕᣏޕߚࠇ౉ࠍႎ ╙߳ାㅢ๺ᤘߩ
ᱛ㒐∩⣶ࠍㇱ⣶ޔࠅ૞ࠍ㑆ⓨߥࠄᐔߦㇱᓟਔゞޕߚߖߐㆶᏫߡߒ␜ᜰࠍᴺᣇㅍ៝
޿ߡߒෳᜬߡߒߣ஻ⵝ↪ⴕᣏޔ߅ߥޕߚߒㅍ៝ߢᘒ⁁ߩ૏⥁஥ޔߒቯ࿕ߢ࠻࡞ࡌ
ޕߚߖߐ↪᦯ࠍ⮎⣺⢗ߣ߼ᱛߺ∩ࠆ
ຬ㓌ߩฬ৻ޔߪ㓌ⴕᣏߚߞᢛ߇೙૕ㅍ៝ߚߖߐ⥁ᮮߦㇱᓟਔゞࠍຬ㓌㧹 
ࠍᗧᵈߦ߁ࠃ޿ߥ߃ਈࠍേᝄߥ߈ᄢߪ⠪ォㆇޔߚ߹ޔࠄ߇ߥ⋴ࠍሶ᭽ߩຬ㓌/ ߇
ޕߚ߼ᆎࠅᚯߣ߳࿾ၮࠄ߇ߥ޿ᛄ
Ḱኤ⸻ߩߤߥࡦࠥ࠻ࡦ࡟㧔஻Ḱࠇ౉ߌฃߩ⠪ᖚߦߜߛߚߪߢ஥࿾ၮ๺ᤘޔೞᤨห
ߪࠄ߆㓌ⴕᣏޕߚߞᓙࠍ⌕Ꮻߩ㓌ⴕᣏޔߡ߃ᢛࠍ஻Ḱㅍ៝ߩࠄ߆ゞ਄㔐ޔߣ㧕஻
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ޕߚߞⴕࠍ᫈ᑄ࡮෰᠗ߩߤߥ᧚⾗ߩ࠽࠹ࡦࠕߚߞ޽ߡߒ࿾ᱷߦᨋ࠽࠹ࡦࠕ
ޕߚߞⴕߤߥℂᢛ޿ⴕࠍ᫈ᑄߤߥ᧚⾗ߚߞߥߦⷐਇߩౝ᫟㔌㔚ᣥ߮෸ౝ᫟ጀ㔌㔚
ޕߚߞߥߣߣߎࠆᏫߜᜬ൮ᪿࠍߤߥེᯏ㓚᡿ޔ⟎ⵝߥⷐਇ߮ࠃ߅ℂᢛߩౝ᫟㔌㔚ᣥߣౝ᫟ጀ㔌㔚

ᴦ⧷⷗㜞࡮᮸ᵗᵹ᳓Ⴎ࡮ሶᖝਛ↰࡮⺈ర᧻࡮೑ᧁޘ૒   ޤ6ޣ⽎᳇ 
ᓟߩߘޕߛ޿⛮߈ᒁࠍ᷹ⷰࠄ߆㓌ᰴ  ߦᣣ ᦬ޔߣ޽ߚߒࠅ౉࿾ၮ๺ᤘߦᣣ  ᦬  ᐕ  ߪ㓌ᰴ  
ޕߛ޿⛮߈ᒁ߳㓌ᰴ  ߦᣣ ᦬ޔ޿ⴕࠍ᷹ⷰߢ߹ᣣ  ᦬  ᐕ 
ޤ╬⋡㗄᷹ⷰޣ
᷹ⷰ⽎᳇਄࿾
㧕᷹ⷰߩߐᷓߩ㔐Ⓧߩߢ਄᳖ᶏ㧔᷹ⷰ⽎᳇਄࿾
㧕᷹ⷰ࠻࠶ࡏࡠ⽎᳇ 5㧔᷹ⷰ⽎᳇਄࿾
᷹ⷰ⽎᳇ጀ㜞
᷹ⷰࡦ࠱ࠝ
᷹ⷰ㊂኿᡼࡮኿ᣣ
᷹ⷰ࠺ࡦ࠱ࡦ࠱ࠝ
᷹ⷰᐲỚࡦ࠱ࠝ਄࿾
ᨆ⸃᳇ᄤ
േ⒖
᷹ⷰ⽎᳇਄࿾

 ޤⷐ᭎᷹ⷰޣ
ർߩ஥᧲ർ࿾ၮ๺ᤘޔ߆߶ߚߞⴕࠍ᷹ⷰࠅࠃߦⷞ⋡߮ࠃ߅⟎ⵝ᷹ⷰ⽎᳇਄࿾ဳ#/,ޔߪߢ᷹ⷰ⽎᳇਄࿾ 
5ޔߚ߹ޕߚߒᓧขࠍ࠲࡯࠺᷹ⷰߦ⺞㗅ߨ᭎ߪਛ㑆ᦼ౻⿧ޕߚߞⴕࠍ᷹ⷰ࿁ㅳޔߒ⟎⸳ࠍዤ㔐ߦ਄᳖ᶏᶆߩ
േ⒖ߡߦ਄࠻࡯࡞ࠬࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬ߮෸ⴕᣏㅍャᢱΆ߶ߕߺ࡮ὐ᜚ⓨ⥶5ޔࠍ᷹ⷰࠆࠃߦ⸘⽎᳇࠻࠶ࡏࡠߪߢ
ޕߚߞⴕࠍ᷹ⷰࠆࠃߦ⟎ⵝ᷹ⷰ⽎᳇
ᰳޔ߼ߚߩ㘑ᒝ߿⦟ਇାฃ࠲࡯࠺ޕߚߞⴕࠍ᷹ⷰ࠺ࡦ࠱52)ߩ㧕%67ߣ%67㧔࿁ᣣޔߪߢ᷹ⷰ⽎᳇ጀ㜞 
ޕߚߞⴕࠍ᷹ⷰߦ⺞㗅ߨ᭎ߪઁߚߞ޽߇࿁᷹ⷰౣ࡮࿁᷹
ߦᅢ⦟ߨ᭎ߪᄖએᤨᄤᖡޕߚߞⴕ㑆ᣣࠍ᷹ⷰォ෻ࡦ࠱ࠝ߮ࠃ߅㑆ᣣࠍ᷹ⷰ㊂ోࡦ࠱ ࠝޔߪ᷹ⷰࡦ࠱ࠝ 
ޕߚߒᓧขࠍ࠲࡯࠺᷹ⷰ
᷹ⷰᐲỘᷙ᳇ᄢ߮ࠃ߅᷹ⷰ኿ᣣၞᄖ⚡೎㐳ᵄޔ᷹ⷰ኿᡼߈ะ਄ޔ᷹ⷰ኿᡼߈ะਅޔߪߢ᷹ⷰ㊂኿᡼࡮኿ᣣ 
ᣣੂᢔߣ᷹ⷰ㊂኿ᣣ㆐⋥ޔߜ߁ߩ᷹ⷰ኿᡼߈ะਅ߮ࠃ߅᷹ⷰ኿ᣣၞᄖ⚡೎㐳ᵄޔ᷹ⷰᐲỘᷙ᳇ᄢޕߚߞⴕࠍ



኿㊂᷹ⷰߪޔᒝ㘑ᤨߦེ᷹଻⼔ߩߚ߼᷹ⷰࠍભᱛߒߚޕᄢ᳇ᷙỘᐲ᷹ⷰⵝ⟎ߩᦝᣂࠍⴕߞߚ߇ޔ᷹ⷰⵝ⟎߇
ૐ᷷ߦࠃࠆ᡿㓚ߒߚߚ߼ޔᰴᣂⷙᜬߜㄟߺེ᷹േ૞⏕⹺ᓟޔ ᰴᜬߜㄟߺེ᷹ࠍᜬߜᏫߞߚޕߘߩઁߪ
᭎ߨ⦟ᅢߦ᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍขᓧߒߚޕ
 ࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺᷹ⷰߪ᦬߆ࠄ45)
'ဳࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺ࠍ↪޿ߚ'%%ဳ)25ࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺᷹ⷰࠍ㐿ᆎߒߚޕ'%%
ဳ)25ࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺᷹ⷰߩߚ߼㜞ጀ᳇⽎᷹ⷰⵝ⟎ߩᡷୃࠍⴕ޿ޔᣂဳ㧔45)
'ဳ㧕ߣᣥဳ㧔-%)ဳ㧕ࠝ࠱
ࡦ࠱ࡦ࠺ߩหᤨᲧセ᷹ⷰ߇น⢻ߣߥߞߚޕࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺ࠍว⸘บ㘧឴ߒߚޕ45)
'ဳࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺ߣ
-%)ဳࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺ߣߩหᤨᲧセ᷹ⷰࠍ࿁ⴕߞߚޕ45)
'ဳࠝ࠱ࡦ࠱ࡦ࠺ߪޔ᷹ⷰḰ஻ਛ߿ૐ᷷ਅߢ
࠺࡯࠲⇣Ᏹ߿ᄌ⺞ਇ⦟߇⊒↢ߔࠆਇౕว߇޽ߞߚߚ߼ޔ᦬᦬⛔⸘୯ߩขᓧ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚޕૐ᷷ኻ╷ᓟߪޔ
᭎ߨ㗅⺞ߦ᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍขᓧߒߚޕ
 ࿾਄ࠝ࠱ࡦỚᐲ᷹ⷰߪޔ᷹ⷰᯏེߩᦝᣂࠍⴕ޿ޔᷡᵺᄢ᳇᷹ⷰቶߦߡᰴ㓌૶↪ߩࠝ࠱ࡦỚᐲ⸘บߣ
ᰴ㓌ᜬߜㄟߺߩࠝ࠱ࡦỚᐲ⸘บߩ⋧੕Ყセࠍⴕ޿ޔฦࠝ࠱ࡦỚᐲ⸘ߩᗵᐲセᱜ߅ࠃ߮⚻ᤨᄌൻߩ⏕⹺ࠍⴕߞ
ߚᓟޔ᷹ⷰࠍ㐿ᆎߒߚޕ࠺࡯࠲෼㍳ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩਇౕวߩߚ߼ޔ࠺࡯࠲ᛮߌ߇⊒↢ߒߚ߶߆ߪޔ᭎ߨ㗅⺞ߦ
᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍขᓧߒߚޕ
 ߎࠇࠄߩ᷹ⷰ࠺࡯࠲ߪޔવㅍ↪ࠨ࡯ࡃࠍ᳇⽎᫟ౝߩฦ᷹ⷰಣℂⵝ⟎ߢ᭴ᚑߐࠇߚࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢౝߦ⟎߈ޔ
+2࡞࡯࠲ࠍ੺ߒߡᤘ๺ၮ࿾ౝߩ.#0ߣធ⛯ߒߡޔᣣᧄ߳વㅍߒߚޕ
 ᄤ᳇⸃ᨆߢߪޔ࿾਄߅ࠃ߮㜞ጀߩ᷹ⷰ࠺࡯࠲ߩઁޔ᳇⽎ᐡߩᢙ୯੍ႎࠃࠅ૞ᚑߒߚ੍ᗐᄤ᳇࿑ޔࠗࡦ࠲࡯
ࡀ࠶࠻ࠍ೑↪ߒߡ౉ᚻߒߚᄖ࿖᳇⽎ᯏ㑐╬ߩታᴫᄤ᳇࿑߿ᢙ୯੍ᗐᄤ᳇࿑ޔⴡᤊ㔕↹௝╬ࠍ೑↪ߒޔ᳇⽎ᖱ
ႎࠍญ㗡߿ၮ࿾ౝࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߢᲤᣣ⊒⴫ߒߚޕ߹ߚޔ㊁ᄖᵴേޔ࠮࡯࡞ࡠࡦ࠳࡯ࡀ࿾ቇ⺞ᩏ߅ࠃ߮&41/.#0
㧔࠼ࡠࡦ࠾ࡦࠣࡕ࡯࠼࡜ࡦ࠼⥶ⓨ✂㧕ࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦᤨ╬ߦߪ㓐ᤨ᳇⽎ᖱႎࠍឭଏߒߚޕ

࿾਄᳇⽎᷹ⷰޣ6Aޤ
㧕 ᷹ⷰ㗄⋡
C㧕 ⥄േ᷹ⷰ
᳇࿶ޔ᳇᷷ޔḨᐲޔ㘑ะ࡮㘑ㅦޔోᄤᣣ኿㊂ޔᣣᾖᤨ㑆෸߮Ⓧ㔐ᷓߪޔ✚ว⥄േ᳇⽎᷹ⷰⵝ⟎㧔,/# ဳ
࿾਄᳇⽎᷹ⷰⵝ⟎㧕ࠍ↪޿ߡㅪ⛯ߒߡ⥄േ᷹ⷰࠍⴕߞߚޕ㔺ὐ᷷ᐲߪ᳇᷷ޔḨᐲ෸߮᳇࿶ߩ᷹ⷰ࠺࡯࠲߆
ࠄ▚಴ߒߚޕ߹ߚޔ⃻⽎್೎ᯏ⢻ઃⷞ⒟⸘ߪ⋡ⷞ᷹ⷰߩෳ⠨ߣߒߡ↪޿ߚޕ
 ૶↪ེ᷹ࠍ⴫Υ ߦ␜ߔޕ
㩷
㩷
⴫Υ૶↪ེ᷹╬৻ⷩ
᷹ⷰ㗄⋡ ེ᷹ฬ ᗵㇱᒻᑼ ஻⠨
᳇࿶ 㔚᳇ᑼ᳇࿶⸘㧔㕒㔚ኈ㊂ဳ㧕 26$ ᳇⽎᫟ౝᄌ឵ㇱߦౝ⬿ޔᗵ࿶ ࠮ࡦࠨ࡯࠲ࠗࡊ
᳇᷷ 㔚᳇ᑼ᷷ᐲ⸘㧔⊕㊄ᛶ᛫ဳ㧕 /'5 ⊖⪲▫ౝᒝ೙ㅢ㘑ᑼㅢ㘑╴ߦ⸳⟎
Ḩᐲ 㔚᳇ᑼḨᐲ⸘㧔㕒㔚ኈ㊂ဳ㧕 */2.,/ ⊖⪲▫ౝᒝ೙ㅢ㘑ᑼㅢ㘑╴ߦ⸳⟎ޔ㜞ಽሶ⭯⤑ဳ
㘑ะ࡮㘑ㅦ 㘑ゞဳ㘑ะ㘑ㅦ⸘㧔(( ဳ㧕 /'5 ᷹㘑Ⴁ㧔࿾਄㜞 O㧕ߦ⸳⟎
ోᄤᣣ኿㊂ ో ᄤ㔚᳇ᑼᣣ኿⸘ /'5 ᳇⽎᫟⷏஥ᣛบ࿾ߦ⸳⟎ޔᣣᾖ⸘ߣ৻૕ဳ
ᣣᾖᤨ㑆 ᄥ㓁ㅊየᑼᣣᾖ⸘ ห਄ ᳇⽎᫟⷏஥ᣛบ࿾ߦ⸳⟎ޔᣣ኿⸘ߣ৻૕ဳ
Ⓧ㔐ᷓ Ⓧ㔐⸘㧔⿥㖸ᵄᑼ㧕 /'5 ᷹ⷰ᫟ർ஥ᶏጯߦ⸳⟎
ⷞ⒟ ⷞ⒟⸘㧔⃻⽎್೎ᯏ⢻ઃ㧕 6<'2 ᷹㘑Ⴁ⷏஥ߦ⸳⟎ޔෳ⠨ེ᷹

D㧕⋡ⷞ᷹ⷰ
 㔕ޔⷞ⒟෸߮ᄤ᳇ߪޔ⋡ⷞߦࠃࠅ ᣣ ࿁㧔ޔޔޔޔޔޔޔ76%㧕ߩ᷹ⷰࠍⴕߞߚޕ
߹ߚޔ⃻⽎್೎ᯏ⢻ઃⷞ⒟⸘ࠍෳ⠨ߣߒߡޔㅪ⛯ߒߡᄢ᳇⃻⽎ߩ᷹ⷰࠍⴕߞߚޕ
㧕᷹ⷰᣇᴺ෸߮ㅢႎ
 ᷹ⷰߪ᳇⽎ᐡ࿾਄᳇⽎᷹ⷰᜰ㊎෸߮਎⇇᳇⽎ᯏ㑐㧔9/1㧕ߩᛛⴚၮḰߦၮߠ޿ߡⴕ޿ޔ⛔⸘ߪ᳇⽎ᐡ᳇
⽎᷹ⷰ⛔⸘ᜰ㊎ߦࠃࠅⴕߞߚޕ᷹ⷰ⚿ᨐߩㅢႎߪޔࠗࡦ࠹࡞ࠨ࠶࠻ⴡᤊ࿁✢ࠍ೑↪ߒߡ࿖㓙᳇⽎ㅢႎᑼ



㧔5;012㧕ߦࠃࠅ᳇⽎ᐡ߳ⴕߞߚޕ᳇⽎ᐡ߆ࠄో⃿ㅢାࠪࠬ࠹ࡓ㧔)65㧕ߦߡ਎⇇ਛ߳㈩ାߐࠇࠆޕࠗࡦ
࠹࡞ࠨ࠶࠻ⴡᤊ࿁✢ߩ଻቞߹ߚߪ㓚ኂᦼ㑆ਛߪޔࠗࡦࡑ࡞ࠨ࠶࠻ⴡᤊ࿁✢ࠍ೑↪ߒߡㅢႎࠍⴕߞߚޕ߹
ߚ࿖ౝ᳇⽎ㅢႎᑼ㧔࠾࠴ࡅ࡛࠙㧕ߦࠃࠅ࿾਄᳇⽎᷹ⷰႎ๔ࠍ᳇⽎ᐡ߳ㅍઃߒߚޕ
C㧕᳇࿶
 㔚᳇ᑼ᳇࿶⸘ߦࠃࠅㅢᐕ᷹ⷰߒߚޕᐕ࿁ޔ⿧౻᷹ⷰ㐿ᆎ೨ߦ࿖ౝ߆ࠄᜬߜㄟࠎߛᎼ࿁↪㔚᳇ᑼ᳇࿶
⸘ߣߩᲧセ᷹ⷰࠍⴕ޿ޔ⿧౻᷹ⷰ㐿ᆎᤨߦࠝࡈ࠮࠶࠻ߩ⸳ቯࠍⴕߞߚޕᦼ㑆ਛޔ᷹ⷰߦᰳ᷹ߪߥ߆ߞ
ߚޕ
D㧕᳇᷷ޔḨᐲ㧔㔺ὐ᷷ᐲ㧕
 ᷷ᐲ⸘෸߮Ḩᐲ⸘ࠍ⊖⪲▫ౝߩᒝ೙ㅢ㘑ᑼㅢ㘑╴ౝߦ⸳⟎ߒޔㅢᐕ᷹ⷰߒߚޕࠕࠬࡑࡦဳㅢ㘑ੇḨ
⸘ߦࠃࠆᲧセ᷹ⷰߪޔቯᦼ଻቞ߣߒߡ߆᦬ߦ࿁ⴕߞߚޕቯᦼ଻቞෸߮⊖⪲▫ౝߩ㒰㔐ߪޔᱜᤨߦ߆
߆ࠄߥ޿ࠃ߁ᵈᗧߒߚ਄ߢޔ✚ว⥄േ᳇⽎᷹ⷰⵝ⟎ಣℂㇱߢ᳇᷷⸘ߣḨᐲ⸘ࠍ଻቞ߦߒߡታᣉߒߚޕ
 ᐕ᦬ᣣߦㅢ㘑╴ޔ᷷ᐲ⸘ޔḨᐲ⸘ߩ੤឵ࠍⴕ޿ޔࠕࠬࡑࡦㅢ㘑ੇḨ⸘ߦࠃࠅᤨ࡮ᤨߩ
᳇᷷ߣḨᐲࠍ᷹ⷰߒߚޕ
E㧕㘑ะ࡮㘑ㅦ
 㘑ゞဳ㘑ะ㘑ㅦ⸘ࠍ᷹㘑Ⴁ਄ߦ⸳⟎ߒޔㅢᐕ᷹ⷰߒߚޕᒙ㘑ߩᤨߦಓ⚿߹ߚߪಓ⚿ߩ⇼޿߇޽ߞߚ
ߚ߼ޔᣣᐔဋ㘑ㅦ߇Ḱቢో୯߹ߚߪ⾗ᢱߥߒߣߥߞߚᣣ߇޽ߞߚޕ߹ߚޔ᦬ᣣޔ᦬ᣣߦ㘑ゞဳ
㘑ะ㘑ㅦ⸘ߩ੤឵ࠍታᣉߒޔᣣᐔဋ㘑ㅦ߇Ḱቢో୯ߣߥߞߚޕᐕ᦬ᣣ߆ࠄᣣߪޔ㘑ะ㘑ㅦ⸘
ାภ✢ਇౕวߩߚ߼ޔᣣᐔဋ㘑ㅦ߇⾗ᢱߥߒߣߥߞߚޕ
F㧕ోᄤᣣ኿㊂ޔᣣᾖᤨ㑆
 ోᄤᣣ኿㊂ߪోᄤ㔚᳇ᑼᣣ኿⸘ߢޔᣣᾖᤨ㑆ߪᄥ㓁ㅊየᑼᣣᾖ⸘ߢߘࠇߙࠇㅢᐕ᷹ⷰߒߚޕ
 ᐕ  ᦬  ᣣߦోᄤ㔚᳇ᑼᣣ኿⸘෸߮ᄥ㓁ㅊየᑼᣣᾖ⸘ߩ੤឵ࠍⴕ޿ోޔ ᄤᣣ኿㊂ߩᣣว⸘߇⾗
ᢱਇ⿷୯ޔోᄤᣣ኿㊂Ⓧ▚୯߇⾗ᢱߥߒߣߥߞߚޕ
G㧕Ⓧ㔐ᷓ
 ⿥㖸ᵄᑼⓍ㔐⸘ߦࠃࠅㅢᐕ᷹ⷰߒߚޕ߰߱߈ޔૐ᷷ޔᣂ㔐ᤨߥߤߦ⇣Ᏹ୯߇᷹ⷰߐࠇޔᣣᦨᷓⓍ㔐
෸߮㒠㔐ߩᷓߐᣣว⸘߇⾗ᢱਇ⿷୯߹ߚߪ⾗ᢱߥߒߣߥߞߚᣣ߇޽ߞߚޕ
H㧕ⷞ⒟㧔ⷞ⒟⸘ߦࠃࠆෳ⠨⸥㍳㧕
 ⷞ⒟⸘ߪෳ⠨ེ᷹ߣߒߡㅢᐕㆇ↪ߒߚޕ߰߱߈ᤨߦߪᛩฃశㇱߦ㔐߇ઃ⌕ߔࠆߚ߼ޔᄤ୥࿁ᓳᓟߦ
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࠮ࡦࡁࠨࠗ࠼  ਅ೷ 6࿁ޔଢ⒁ᤨ
࠾࠻ࡠࡍࡦ  ⁜ᔃ↪⊒૞ᤨ 㨀࿁ޔ⊒૞ᤨ
ࠕ࠳࡜࡯࠻  㒠࿶೷ 㨀࿁ޔ㜞ⴊ࿶ᤨ
㩊㩗㩖㩩㩥㩧  ⢷὾ߌޔ⢗ẩ≌ 6࿁ޔ㧝࿁ᣣ
ࠤࡈ࡜࡯࡞  ᛫↢‛⾰ 㨀࿁ޔ ࿁ᣣ
ࠢ࡜ࡆ࠶࠻  ᛫↢‛⾰ 㨀࿁ޔ ࿁ᣣ
࠳ࠗࠕࡕ࠶ࠢࠬ  ೑ዩ೷ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡅ࡞࠼ࠗ࠼࠰ࡈ࠻  ଻Ḩ೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࡄࠬ࠲ࡠࡦ࠰ࡈ࠻  ଻Ḩ೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࠩ࡯ࡀࠢ࡝࡯ࡓ  ଻Ḩ೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ



⮎೷ฬ ᢙ ↪ㅜ ૶↪ᣇᴺ
ࡊࡠࠬ࠲ࡦ࠺ࠖࡦエ⤉  ⊹⤏ẩ≌ᴦ≮೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࡠࠦࠗ࠼エ⤉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼エ⤉㧔ᒙ޿㧕  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࠠࡦ࠳ࡌ࡯࠻エ⤉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼エ⤉㧔ᒝ޿㧕  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࠤ࠽ࡠࠣエ⤉  ญౝἻᤨ  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
78 ࠠࡘࠕ⋡⮎  ⚡ᄖ✢ߦࠃࠆ⌒∩  ࿁ᣣὐ⌒
ࡈ࡞ࡔ࠻ࡠࡦὐ⌒  ᛫Ἳ∝ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ὐ⌒  ࿁ᣣὐ⌒
ࠢ࡜ࡆ࠶࠻ὐ⌒  ᛫↢೷ὐ⌒  ࿁ᣣὐ⌒
ࠠࡘࡃ࡯࡞ๆ౉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ๆ౉  ๆ౉࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡔࡊ࠴ࡦࠛࠕ࡯ๆ౉  ᳇▤ᡰ᜛ᒛ೷ๆ౉  ๆ౉࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
78 ࡝࠶ࡊ  ⚡ᄖ✢ߦࠃࠆญໃἻ  ࿁ᣣ߹ߢ
ࡕ࡯࡜ࠬ 㧡ⴼ ᶖἻ㎾∩೷ 㧝࿁ᣣޔᖚㇱ߳⾍ࠆ
ࡕ࡯࡜ࠬࡄ࠶ࡊ 㧡ⴼ ᶖἻ㎾∩೷ 㧝࿁ᣣޔᖚㇱ߳⾍ࠆ

 ᰴߺߕ߶ᣏⴕ㓌↪⮎೷㧔ᵈ኿ޔャᶧ㧕࡝ࠬ࠻
ฬ⒓ ↪ㅜ ᢙ
↢ℂ㘩Ⴎ᳓㧔㧞㧜ON㧕 ⮎೷ṁ⸃↪ 
↢ℂ㘩Ⴎ᳓㧔㧝㧜㧜ON㧕 ⮎೷ṁ⸃࡮ᵞᵺ↪ 
㧝㧑ࠠࠪࡠࠞࠗࡦ
㧝㧜ON㧕 ዪᚲ㤗㈮↪ 
ࡍࡦ࠲ࠫࡦ OI 㧝# ㎾∩೷ 
ࡍࡦ࠻ࠪ࡝ࡦ 㧞I ᛫↢೷ 
࠰࡞ࡔ࠼ࡠ࡯࡞ OI ࡚ࠪ࠶ࠢ࡮༎ᕷ⊒૞ 
ࡋࠬࡄࡦ࠳࡯ ON ᓴⅣⴊẏ㊂ߩ⛽ᜬ 
ࡏࠬࡒࡦ ON ᒝᔃ೷ 
⎫㉄ࠕ࠻ࡠࡇࡦ ᓢ⣂ޔⴊ࿶ૐਅߩᡷༀ 
ࠞ࠲ࡏࡦ *K ᣹࿶೷ 
ࠟࠬ࠲࡯ᵈ * ࡉࡠ࠶ࠞ࡯ 
ࡊ࡝ࡦࡍ࡜ࡦᵈ ೙ฯ೷ 
ࠣ࡝࠮ࠝ࡯࡞ᵈ ON ೑ዩ೷ 
ࡊࡠࠬ࠲ࡦࠫࡦᵈ ᧃ᪳ᓴⅣᡷༀ೷ 
ࡐ࡜࡜ࡒࡦᵈ ᛫ࠕ࡟࡞ࠡ࡯೷ 
࠰࡝࠲ 6ON ャᶧ 
㩡㩂㩍㨹㩂 ON ャᶧ 
ࡉࠬࠦࡄࡦ ㎾∨೷ 
ࡔࠗࡠࡦ ߼߹޿ᤨ 
࡜ࠪ࠶ࠢࠬ ೑ዩ೷ 
 
㧕 㘩♳࡮Ἲ੐                                 ർፉ㓉ఽ
C㧕㘩♳㧦 㘩᧚ߩḰ஻࡮ᪿ൮࡮₂┙ 
ో૕ߩ㘩♳⸘↹ࠍ┙ߡޔ࡟࡯࡚ࠪࡦ૞ᚑޔ಄ಓ㘩ຠޔ࡟࠻࡞࠻㘩ຠޔੇ‛ޔ㘶ᢱߩ઀ಽߌߪޔ⺞ℂ㓌ຬ
ߩදജߩਅߦⴕߞߚޕ
ᦺᄕߩਥ㘩ߪ☨ߣߒޔ৻㘩޽ߚࠅ㧡㧜㧜㨓ߣ⷗Ⓧ߽ࠅޔᣣ⒟㧝㧣ᣣಽࡊ࡜੍ࠬ஻ᣣ㧢ᣣಽࠍḰ஻ߒߚޕ
ᦺ㘩ߪḡߖࠎߢ಴᧪ࠆ࡟࡯࡚ࠪࡦ߿࠰࡯࠮࡯ࠫޔࠝࡓ࡟࠷ߘࠇߦ⸃ಓߒߡ㘩ߴࠇࠆ⚊⼺ޔߚࠄߎߥߤࠍਛ
ᔃߣߒߚޕ
ᤤ㘩ߪޔ㔐਄ゞߢ⒖േߒߡ޿ࠆߚ߼ޔ಄ಓᑯᒰޔ಄ಓࡇ࡜ࡈޔ࠴ࡖ࡯ࡂࡦޔ὾߈߅ߦ߉ࠅߥߤߣޔࠞ࠶

㩷

ࡊ࡜࡯ࡔࡦޔࡄࠬ࠲ߥߤࠍ⚵ߺวࠊߖߚޕᤨߦߪޔᑯᒰ▫ࠍ૶޿ᦺ㘩ߩᤨߦ⹣߼ㄟߺฦ㓌ຬߦᜬߚߖߚߎ
ߣ߽޽ࠆޕ
ᄕ㘩ߪޔ੐೨ߦ૞ߞߚ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍਛᔃߚߒߡ޿ߚޕᤨߦߪޔ὾߈⡺ޔೝりޔ㍿ߥߤޔ൮ৼ߿߹ߥ᧼ࠍ
૶߁ࠃ߁ߥ߽ߩ߽⚵ߺㄟࠎߛޕ
㘩♳ߩᪿ൮ߪޔᦺޔᤤޔᄕ㘩ߩ㘩᧚ࠍ࠳ࡦࡏ࡯࡞ߦ౉ࠇขࠅ߿ߔ޿ࠃ߁ߦ㈩⟎ࠍ⠨߃ߡޔ㧝บߩᯁߦⓍ
ߺㄟࠎߛޕㆇࠎߢࠆᤨߩⴣ᠄ࠍዋߒߢ߽シߊߔࠆߚ߼ߦᏓ࿅ࠍ࠳ࡦࡏ࡯࡞ߩਅߦᢝ޿ߚޕ㘶ᢱޔੇ‛╬ߪ
㧟บߩ㔐਄ゞߦಽߌߡⓍߺㄟࠎߛޕߘߩ㓙ޔࡆ࡯࡞ߥߤಓࠄߖߡߪ޿ߌߥ޿߽ߩߪޔ᫜ߦⓍߺᲫᏓߢ൮ࠎ
ߛޕߘߩ⚿ᨐޔಓࠆ߽ߩߪή߆ߞߚޕ⴫Υ ߦ₂┙ࠍ␜ߔޕ

⴫Υ ₂┙ 
ᦺ㘩 ᤤ㘩 ᄕ㘩
䋱ᣣ⋡ ㍿
䋲ᣣ⋡ 䉥䊛䊧䉿䇮ᾚ‛䇮⚊⼺䇮䈗䈲䉖䇮๧ཬ᳝ ‐ਦ䇮๧ཬ᳝ ㈶⽋䇮䉲䉼䊠䊷䇮䈗㘵
䋳ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䊔䊷䉮䊮䇮䉿䊅 䊄䊤䉟䉦䊧䊷䇮䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮 ↢ᆗ὾䈐䇮ᾚ‛䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋴ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 ὾䈐䈠䈳䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 䉦䊧䊷䇮䈗䈿䈉䉰䊤䉻
䋵ᣣ⋡ ጊ⩿䈠䈳 䉼䊞䊷䊊䊮䇮ᑯᒰ㩿಄ಓ㪀 ਛ⪇ਦ䇮䊘䊁䊃䉰䊤䉻䇮䉴䊷䊒
䋶ᣣ⋡ 㞱䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝䇮⚊⼺䇮ᾚ‛ 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ᶏ㞲ਦ䇮๧ཬ᳝
䋷ᣣ⋡ 䈫䉐䉐䈗䈲䉖䇮䉳䊞䊷䊙䊮䊘䊁䊃䇮๧ཬ᳝ ᾖ䉍὾䈐䉼䉨䊮䇮䊏䊤䊐䇮䉴䊷䊒 ㍿
䋸ᣣ⋡ 䈉䈬䉖䇮㔀Ἲ 䈉䈭䈑䇮ᾚ‛䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ὾䈐⡺
䋹ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ⷺᾚ䇮໊឴䈕䇮䈗䈿䈉䉰䊤䉻䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋰ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䉥䊛䊧䉿䇮䉸䊷䉶䊷䉳 䉼䊮䉳䊞䉥䊨䊷䉴䇮䈗㘵䇮䉴䊷䊒 䊨䊷䊦䉨䊞䊔䉿䇮㘾ሶ䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋱ᣣ⋡ ⚊⼺䇮㞱䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ᑯᒰ㩿಄ಓ䋩䇮䊄䊤䉟䉦䊧䊷 䉴䊁䊷䉨䇮䊘䊁䊃䉰䊤䉻䇮䊌䊮䇮䉴䊷䊒
䋱䋲ᣣ⋡ 䈫䉐䉐䈠䈳 ‐ਦ䇮๧ཬ᳝ ᾚㄟ䉂䊊䊮䊋䊷䉫䇮䈗㘵䇮䉴䊷䊒
䋱䋳ᣣ⋡ 䊖䉾䊃䉬䊷䉨䇮䊔䊷䉮䊮䇮䉴䊷䊒 䊊䊮䊋䊷䉫䇮䉣䊎䊏䊤䊐 䉦䊧䊷
䋱䋴ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䉿䊅䇮䉳䊞䊷䊙䊮䊘䊁䊃䇮䉴䊷䊒 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ⷺᾚ䇮㈶⽋䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋵ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 䉅䈧ᾚ䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ᶏ㞲ਦ䇮๧ཬ᳝
䋱䋶ᣣ⋡ 䈗㘵䇮⚊⼺䇮᣿ᄥሶ䇮ᄢ๺ᾚ 䉼䊞䊷䊊䊮䇮὾䈐䈠䈳 䉲䉼䊠䊷䇮໊឴䈕䇮䈗㘵
䋱䋷ᣣ⋡ ᾖ䉍὾䈐䉼䉨䊮䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ 䈉䈭䈑䇮䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ㍿ 

D㧕 ⺞ℂ
ᦺ㘩ߪ㧣ᤨ߆ࠄޔᄕ㘩ߪ㔐਄ゞߩὐᬌ߇⚳ࠊߞߡ߆ࠄ㧝㧤ᤨ೨ᓟߣߒޔోຬឥߞߡ㘩ၴゞߢ៨ߞߚޕ
ᤤ㘩ߪ⛎ᴤߢ஗ゞߒߚᤨߦޔฦゞਔߢ៨ߞߡ޿ߚޕ㘩੐ߩḰ஻ߪർፉ߇ⴕ޿ޔᓟ ઃߌߪోຬߢⴕߞߚޕ
☨ߪࠞ࠮࠶࠻ࠦࡦࡠޔ࿶ജ㍿ࠍ૶ߞߡἺ޿ߚޕ☨ߪ࿶ജ㍿ߦ࿶߇߆߆ࠅࠪࡘ࡯ࠪࡘ࡯ߣ㖸߇㡆ߞߚࠄޔἫ
ࠍᱛ߼㧝㧡ಽࡓ࡜ߒߡ಴᧪਄߇ࠆޕ᳝߽ߩߪࠗࡦࠬ࠲ࡦ࠻ࠍ૶↪ߒߡ޿ߚޕ
ᤤ㘩ߪޔ಄ಓߩ☨㘵㘃ߣࡐ࠶࠻ߦ߅ḡࠍ౉ࠇߚ߽ߩࠍฦゞਔߦ㈩ࠅޔฦゞਔߩࡅ࡯࠲࡯ߩᾲḮߢ᷷߼ߡ
߽ࠄ޿㘩ߴߡ޿ߚޕ
ᄕ㘩ߪޔ࡟࡯࡚ࠪࡦ߿ޔ࡟࠻࡞࠻ߥߤࠍḡߖࠎߢ᷷߼ߡ㘩ߒߡ޿ߚޕ⒖േߩ㓙ߩⴣ᠄ߢ⌀ⓨࡄ࠶ࠢߪ⎕
៊ߒߥ߆ߞߚ߇ޔḡߖࠎߦ߆ߌߚᤨߦ૗࿁߆⌀ⓨⴼ߇⎕ߌߚߎߣ߇޽ߞߚޕㅜਛ߆ࠄޔ⌀ⓨࡄ࠶ࠢߩ࡟࡯
࡚ࠪࡦߪⴼࠍ㐿ߌߡޔ⋥ធ㍿ߦ౉ࠇߡ᷷߼ߡ޿ߚޕ
㘶ߺ᳓ߪ㧞㧜㧸ߩࡐ࡝࠲ࡦࠢ㧢ᧄߣࡒࡀ࡜࡞࠙ࠜ࡯࠲࡯㧞㧠㧸ࠍ↪ᗧߒߡᜬߞߡⴕߞߚޕ߹ߚޔ㘶ߺ᳓
ࠍ૞ࠇࠆࠃ߁ߦ⬄ઃ߈ߩࡃࠤ࠷ࠍ↪ᗧߒߚޕߒ߆ߒޔ㔐ࠍṁ߆ߒߡ᳓ࠍ૞ࠆߎߣߪޔ߶ߣࠎߤή߆ߞߚޕ
૶↪ߒߡ޿ߚ⺞ℂౕེߪޔࠞ࠮࠶࠻ࠦࡦࡠ㧞บޔࡈ࡜ࠗࡄࡦޔ㍿㧞บޔ߿߆ࠎޔ࿶ജ㍿߇ਥߛߞߚޕࠞ
࠮࠶࠻ࡏࡦࡌߪޔ৻ᣣ⚂㧝㧚㧡ᧄ߶ߤ૶ߞߡ޿ߚޕ

㧕 ⵝ஻                                    ┙ᧄ᣿ᐢ
࡮౒หⵝ஻ຠߪޔ੐೨ߦฦゞ↪ߩᲑࡏ࡯࡞ࠍ↪ᗧߒޔᪿ൮ࠍⴕߞߚޕ
࡮⺞ℂߪࠞ࠮࠶࠻ࠦࡦࡠࠍ૶↪ߒߚޕ
࡮ⵝ஻ຠߪᣛ╀߽฽߼ޔฦ㔐਄ゞౝߦ଻▤ߒߚޕ
࡮ゞタ↪ⵝ஻ߩᲑࡏ࡯࡞ࠍ૞ᚑߒޔએਅߩ߽ߩࠍฦゞߦ㈩⟎ߒߚޕ
  ࡂࡦ࠼ࡌࠕ࡝ࡦࠣࠦࡦࡄࠬ㧔㧝㧕ޔ෺⌒㏜㧔㧝㧕ޔࠞ࠮࠶࠻ࠦࡦࡠ㧔㧝㧕ޔࠞ࠮࠶࠻ࡏࡦࡌ㧔㧞㧕ޔ
  ࠬࠠ࠽ࠢ࡟ࡦ㧔㧞㧕ޔ,- ࡢࠗࡄ࡯㧔ᄢ ࡮ዊ㧝㧕ޔ
  ࡮)25 ߪޔゞタߩ߽ߩએᄖߦࡂࡦ࠺ࠖ )25 ࠍᜬෳߒߚޕ
ࡐࠗࡦ࠻ߩ⸘᷹ߦߪ )CTOKP)25OCR%5: ࠍ૶↪ߒߚޕ



 ゞౝߦ਄⸥ )25 ࠍ⸳⟎ߒޔ࠽ࡆࠥ࡯࡚ࠪࡦߦ೑↪ߒߚޕ
ᄖઃߌࠕࡦ࠹࠽ߪ૶↪ߒߥ߆ߞߚ߇ⴡᤊ⵬⿷ߦ໧㗴ߪߥߊޔᰴߩࡐࠗࡦ࠻ฬޔࡐࠗࡦ࠻㑆ߩᱜ⏕ߥ〒㔌߿
੍ᗐᚲⷐᤨ㑆ߥߤゞタ )25 ߦߪߥ޿ᯏ⢻߇૶߃ޔ࠽ࡆࠥ࡯࡚ࠪࡦߩ㓙㕖Ᏹߦ᦭ലߛߞߚޕ
ゞタ )25 ߣᲧセߔࠆߣޔᦨᣂߩ )25 ࠺࡯࠲ࠍࡄ࠰ࠦࡦ߆ࠄ࠳࠙ࡦࡠ࡯࠼ߢ߈ࠆὐߢ߽ゞタ )25 ࠃࠅߪ૶޿
ൎᚻ߇ࠃ޿ශ⽎ࠍฃߌߚޕ
࡮ౝ㒽ᣏⴕ↪ߩ୘ੱⵝ஻ߣߒߡޔએਅߩⵝ஻ࠍ⾉ਈߒߚޕ
⠀Ძ᦯㧔ࡄ࠲ࠧ࠾ࠕ ࡊ࡝ࡕ࠳࠙ࡦࠫࡖࠤ࠶࠻㧕   
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Dome Fuji Trip Report 
 
1. Participant : Jiwoong Chung(Korea Polar Research Institute, Republic of Korea) 
 
2. Trip period : 2009. 12. 19 ~ 2010. 02. 11 
 
3. Itinerary 
2009. 12. 19 ~ 12. 22 : Preparation for traverse(Sledge, Snow vehicle etc) 
2009. 12. 22 ~ 2010. 01. 08 : Traverse from S16 to Dome Fuji 
2010. 01. 09 ~ 2010. 01. 24 : Staying at Dome Fuji 
2010. 01. 25 ~ 2010. 02. 11 : Traverse from Dome Fuji to S165.  
 
4. Major acitivities of mine 
- Taking snow surface samples on the route between S16 and Dome Fuji 
(250ml PE bottles 140ea, 100ml Teflon bottles 100ea) 
- Taking Snow pit samples at Dome Fuji  
(250ml PE bottles 160ea, 100ml Teflon bottles 100ea, 50ml brown glass bottles 15ea)  
- Shallow Ice Drilling(122 meters deep core) 
 
5. Impression 
 It was my second trip to Dome Fuji. Even though I experienced Antarctic life three years ago, it seemed to be 
new and different.  In the tough environment I could sometimes have very interesting and enjoyable life with 
very wonderful Japanese teammates. Especially helping each other was the most impressive activity. By this trip 
I learned a lot again. I really appreciate for giving me this chance again. Thank you!! 

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